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ÍA CUESTIÓN DE BARRUECOS 
• H 
A UNA CONFERENCIA 
'' E l Sr. Maura Gamazo, on su couferen-
é-d del jueves, estudió detenida y serena-
xiioiitri la campaíia de 1909. 
Apoyándose en la lectura d." documen-
tos irrecusables, demostró que el Gobier-
no del Sr. Manía Montaner hizo cuanto 
estuvo en su mano para evitar la guerra; 
que no se decidió á ella hasta que el de-
coro nacional la exigió á nna con la pro-
pia defensa; que una vez declaraxia, pro-
curó limitarla á lo preciso, á mera ope-
ración de Policía y descongestión de Me-
jilla, hasta el extremo de que la toma de 
'Mnan no entraba ya en los cálculos de 
aquel Gobierno conservador, si bien de* 
frió, como era justo y natural, á la opi-
nión del general Marina, que estimó pre-
cisas la toma de la Alcazaba y la batalla 
de Beni-bu-Ii'rur. 
La campaña de 1913, en días de Cana-
lejas,'y la de W - l bajo el mando do Ro-
manónos, así como el Tratado con Fran-
c¡a—concluyó el conferenciante—, lejos 
de considerarse como consecuencias de la 
acción de 1909, debun reeonocersc abso-
intamentc desligadas de ella engendra-
doras de nuevas responsabilidades y dig-
nas de fallos contrarios. 
L a Prensa lia recogido las palabras del 
Sr. Maura. -Gamazo. y , ' ; válganos. Dios 
qué eoraeuíarios les ha pra sío! 
ünos miran en ellas nada menos que 
ataques volados al Ejércitp, y piden cla-
ridad. ¡Claridad en el entcifdimicnto pa-
ra, no ver visiones, sí que luxu-a m u y de 
desear! 
Otros-se entretienen on posar y repo-
sar si los documentos leídos son ó no del 
dominio público, y hacer calendarios acer-
ca de cómo habrá podido procurarse al-
, gnnos. 
• No falta quien vnoíve á escandalizar-
se, (oírá vezh unto ataques supuestos á 
la . Corona. Ya es estribillo éso do las 
ccJisuras al Rey. 
Y , lina i monte La Epoca, rasgsL sus ves-
tiduras, porque de la eottfereneiá pro-
nunciada en el Círculo maurista deduce: 
primero, inculpaciones contra el general 
Marina; segundo, arremetidas contra el 
Sr. Dato, y tercero, ensañamiento en di-
vi l i i - u i M.a-rido conservador... 
Nuestros lectores dirán si de esta mu-
llera es factible discutir cuestión alguna, 
r.acional ni internacional, .ó., resol ver al-
gún problema... De esta manera, quedán-
dose y enredándose en minucias, en los 
relieves, coi el trámite, pero dejando á 
un lado, y sin llegar á la ent raña del 
asunto, á la esencia del conflicto, el ma-
yor que «obre España pesa... 
Nosotros lo entendemos de- otra suer-
te. Nos parece memís ima la labor del 
«ñor conde de la Moriera, que procura 
y consigue poner sobro el tapete lo que, 
boy por hoy, debo ser la primera preocu-
pación de los gobernantes y políticos én 
nuestra Patria. Juzgamos necesaria la t 
documentación que exhibió, y que por to-
dos cuantos hablen después que el señor 
Maura debe imitarse el cuidado^en pro-
veerse de. textos v no reducirse a las ge-
neralidades y arbitrarias apreciaciones de 
cajón, '̂o distinguimos* n i aun á través 
de la lupa de la'malquerencia, dónde 
puede estar la inoportunidad, mucho me-
nos el peligro, de nada de lo leído. Afir-
mar que del extracto del discurso se dcs-
prenelan censuras contra el general Ma-
rina, lo reputamos de una mala fe mo-
lesta. ¿Desde cuándo constituye censura 
decir que hizo una operación que creyó 
precisa é inaplazable, bajo su responsa-
bilidad, pero que »1 Gabinete le conven-
cieron las razones que adujo cuando fué 
preguntado ? 
Pues las diatribas contra el Rey, m aún 
con ayuda de E l ¿ o c i a l i s í a . pueden se-
ñalarse. E l argumento de este diario es 
un golisma tan claro, que lo deshace un 
niño; en 10ü9 no tuvo nadie la culpa, 
porque... no hubo tal culpa, porque aque-
lla operación fué hievitoble. E n 1011. y 
en 1913 hubo culpas, y fueron... de los 
Gobiernos respo'isubles. de Canalejas y 
iiomanones. ¡Ni más n i menos! 
Diseurriemlo sincera y noblemente, no 
cabe argüir de otra suerte, pesa á las 
convenieneias políticas de '-ada cual. 
Es curioso... y descorazonante. 
Se habla á tuertas y dereelias-de de-
mocracia, se invoca la opinión pública. 
Be adula al pueblo, pero'se politiquea en-
tre camarülas, se secretean planes y cn-
•tentes, se tiene cerrado el Parlamento to-
do el tiempo que se puede, ÜC apagan las 
luces'; BÜ manipula en las sombras, y si 
alguien levanta la punta del velo, se di-
rige al país y habla al pueblo delante de 
taquígrafos, se apellida escándalo, se puja 
á ver quién encuentra el iñás intolerable 
descomedimiento en l a osadía, y . . . sobre 
todo, no se le responde á nada, n i . . . se 
enmienda n i aprovecha nada. ^ 
mos, cjue el eonduetor «iel cano üeelaró no 
ha'be-.- satisfecho. 
Dirigiéronse am-faos á las oficinas do La Ins-
pección; pero, á mitad del camino, sur¿ricron 
•cinco ó seis individuos armados de estacas, 
quienes se arrojaron sobro ol gnarí'a. propi-
nándole una descomunal paliza, hasta derri-
barle en tierra. Mientras tanto, el carro des-
apareció. 
E l apaleado tuivo que ser conducido á un 
dispensario, donde se le apreciaron lesiones 
de importancia. 
I>esg-raci»s. 
T n .muchacho de catorce años de eoad, que 
trabajaba como aprendiz en un taller de'lara-
pareros est-ablccido en la calle de Mata, tuvo 
la desgracia de ser alcanzado por la correa de 
transmisión ccl motor, sulnendo ía fractura 
del brazo derecho y del müslo del mismo lado. 
— E n el paseo de Colón, un tranvía ha arro-
llado á un hombre de sesenta años, que que-
dó en gravísimo estado. 
IE1 conductor fué detenido. 
Vna Exposición. 
Eli el próximo mes de Mayo se celebrará en 
Leipzig (Alemania) una Exposición interna-
cional (¡"el libro, á la que asistirá, segnn acuer-
do tomado en reunión celebrada h o y . el Insti-
tuto Catalán de las Artes del Libro. 
Mctlída prevcitfiTa. 
Con objeto de evitar la repetición de acci-
dentes en las carretera-s, el gobernador civil <le 
la iprovincia ha dispuesto que todos los vehícu-
los que eirémen por ellas 'de noche lleven luces. 
De la observancia de esta disposición cuida-
rán la fuerzas de la Guardia civil y los mozos 
de escuadra. 
Proyecto de feiTocarril. 
Se ha recibido en el Ayuntamiento, para 
que sea informado, un proyecto de í'erroeanil 
metropolitano, de que es autor D. Fernando 
Reyes. 
Bicho señor ha presentado su .proyecto en 
el Ministerio de Fomento. 
V n vendaval. 
Un fortísimo vendaval desencadenóse esta 
tarde sobre Barcelona, causando grandes des-
trozos en los edificios, pues se rompieron mu-
chos cristales. Varias personas resultaron he-
ridas al caer sobre ellas trozos de vidrio. 
Algunas embarcaeiones, á las que sorpren-
dió el venc'aval fuera del puerto, '-onsig'uieron 
entrar en él después de titánicos esfuerzos rea-
lizados por sus tripulaciones. 
Afortunadamente, en la Comandancia de 
Marina, no se tienen noticias de que haya qcn-
rrido naufragio alguno. 
G r a n d e s tumul tos . 
C a r g a s de ! a P o l i -
c í a . M u c h o s h e r i d o s . 
"Le Fígaro" clcsciihrieiKlo la premeditaelóii 
<lcl crimen. 
P A R I S 20. 
'M'o, de hoy, se 
D E M I C A R T E R A 
Y E L 
POR T E L E G R A F O 
C o i i í s a i n e r o apaleado. 
B A R C B L O V A 20. 21.30. 
En la calle del Milagro, próxima á la ba-
r m d a de San Martín, ha ?ido brutahnouto 
apaleado esta tarde un guarda del resguardo 
de GonsuTnos. 
Este duig-ióse a] coádueí-or do. un cairo car-
8a*io ĉon pellej»>s de aceite, intimándole á ir 
*• i&. iflcjpwxaón ífaneral del ramo, para abo-
'¡xx corTaspondicate* derectos de Cou^u-
L o s h é r o e s a n ó n i m o s . 
Son tristes, son dolorosos, les olvidos do 
la nación con los que por ella dieron su sjtfu 
gre, cubriéndose de gloria en épicas luchas 
frente á los enemigos de España. . . 
Cada héroe es un documento humano, 
donde la raza alirma su historia, sus gran-
dezas pretéritas, su hidalga y valerosa re-
cedumbre espiritual... Abandonarle entre 
las zarpas crueles de la miseria, es un cri-
men colectivo y una vergüenza f i a r a todos. 
Y , sin embargo, ;cuántos d.© esos solda-
dos qute en la manigua cubana y en los pe-
ñascales del Rif realizaron protzas dignas 
del Romancero, perecen bey ¡d-e hambre!, 
y con la frente teñida de rubores, alargan 
enmedio del arroyo una mano que fué de 
hierro, y que ahora tiembla como la de un 
niño, cuando acuciada por la necesidad pide 
una limesna!... 
Vaya como botón de muestra, la peque-
ña historia de uno de estos héroes, españo-
les, olvidados y flagelados por la ingrati-
tud. Humilde es su nombre; Francisco Pre-
ciado Hernández. Humilde es su cuna: Va-
lencia de Mombuey. 
E l 18 de Abril di? 1893, ©1 vapor "Anto-
nio López" le condujo á Santiago de Cuba... 
Mostróse el soldadito valiente de veras, to-
mando parte en "cincuenta" ó ••sesenta'-
acciones. Obtuvo varias cruces, algunas pen-
sionadas, y otras, qius le fueron concedidas 
á su regreso, en 1899. 
Do anotado consta en su hoja de servi-
cios, y tiene, por ello, una iudiscutible au-
tenticidaíi. 
¿Qué se hizo del heroico guerrero ya en 
España, y en su aldea de Valencia de Mom-
buey? ¡Lo que de tantos otros!... 
Quince años han transcurrido, y en esos 
quince años, la Patria "no ha tenido tiem-
po" de abonarle siquiera sus alcances á ese 
valiente defensor de la bandera, y de lo 
que la bandera simboliza... 
Entre los que fueron sus jefes, aún vive 
el recuerdo del pobre soldado, y en más de 
una ocasión, esos jefes unijeron al elogio un 
deseo: saber dónde se hallaba... Ya lo sa-
béis, en su aldea, en un rinconcito de Ex-
tremadura; ;muy pobre, muy viejo, muy 
olvidado; á solas con sus añoranzaír, y sin-
tiendo su noble corazón cubierto por las 
n'ives perpetuas del desengaño! . . . 
Seücr ministro de la Guerra... Legítima 
fama adquiristeis de soldado, tan valeroso 
como í-naraoredo de la justicia. Si por ven-
tura leéis lo que antecede, donde, por cier-
to, la fantasía no iníje-rviiio para aureolar 
hechos, de seguro ha de ser reparado lo que 
reparación está pidiendo: y no tan sólo en 
e! case de la triste historia relatada, sino 
en el die todos los que á ella se asemejen. 
¡Viejo peíedo es en el mundo dar ese 
olvido á sus héroes, en higar de reveren-
iar-os y de amarle?! 
¿Quién no recuerda al valeroso guerrero, 
al insigne cautivo, que vivió una vida misa-
rabie y obscura, cuando su genio se abría 
de par ©n par las puertas de la intnerta-
iidad?... 
Y. por cierto, que aquella víctima de su 
desvalimliento y de su altivez caballeresca, 
no fué sólo un soldado: se llamó también. . . 
D. Miguel de Cervantes Saavedra. 
VCHílO V A R C A S 
| Esta huelga, según mauii'estacioiics del pxé-
; .-idente del Sindicato, será un hecho que afce-
lta rá al arte fabril en toda-Cataluña antes de 
muchos días. 
Terminadas las st-siones, celebraron una re-
unión los individuos que han de componer el 
("omite, los cuales redactaron un manifiesto 
dirigido á la opinión pública. 
E l contenido de este documento hízosc hoy 
público. Se explica en su texto la génesis drl 
actual movimiento huelguista, y se procon'-
za la huelga general por solidaridad eou los 
obreros de las repetidas cuencas.-
E n el manifiesto se da ]a voz de alerta á 
los obreros, previniéndoles do qu-j á la huelga 
Durante la marcha, llovió abundantemente, se- irá sin avisarlo antes, y se les recomienda 
E n ei trayecto no ocurrió nada digno de que no den oídos ni á has voces callejeras ni 
L a C o m i s i ó n i n v e s -
t i g a d o r a h a c o m e n -
z a d o s u s func iones . 
ORIQÍNAÜDAD Y PLA8Í0 
E n el nú¡.-;ero de Le 
dice: 
"Madame Caillauxiia hablado ayer con su 
esposo durante una hora en el despacho del 
director de la prisión de San Lázaro. 
De ese modo, diariamente—añade el ex-
presado periódico—el ex ministro y su es-
posa preparan con comodidad su común de-
fensa y se ponen do acuerdo antes del pri-
mer intemuratorio, qne no se verilicará has-
ta la semana, próxima. 
Llegado el momento oporinno. nos corres-
ponde á nosotros determinar los detalles de 
la premeditación, porque desde luego hace-
mos conslar que cunipüremos este deber. 
Por lo pronto, se nos informa que un co-
laborador de Caillaux ha dicho el martes en 
un restaurant de la calle Koyale, ante varias 
personas, que Mme. Caillaux, el hinc^. por 
la mañana, anunció su intención de matar á 
Calmette. 
Por otra parte, varios testigos han visto á 
Mme. Caillaux ejercitarse en el tiro en casa 
de M. Castini.. 
Estos no son mas que detalles que comu-
nicaremos al juez, suministrándole los me-
dios de comprobarlos. 
E s en vano que una mayoría parlamenta-
ria desacreditada haya perdido toda noí-ióu 
de justicia y de moralidad, y aun de pudor, 
y que trate por la más miserable escapatoria 
de mantener, por lo menos, un . ministerio 
usando de una táciiea que no se calificará 
nunca con bastante dureza, y dejando de 
lado el hecho esencial del fondo del debate 
para caer en discusiones accesorias. 
E l único punto que imporia conocer es si 
Monis, debido á las gestiones do Caillaux, 
que, sin duda, tenía sólidas razones metálicas 
para ello, ha interrumpido con una presión 
abominable, ejercida sobre un magistrado, la 
acción de la justicia contra, un ladrón. 
Si Caillaux. cuyos pies se le han desliza-
I do en la sangre, no hubiera dimitido, tres 
días antes se hubiese visto obligado á reti-
rarse en el mismo momento, y por los mis-
mos motivos que su compadre Monis.'' 
I 
L a Comisión investigadora. 
PA^TS 20. 
Han comenzado hoy por la mañana las ta-
reas de la Comisión investigador'a. 
Constituida á las nueve y media de la ma-
! ñaua, najo la presidencia de M. Jaurés, com-
pareció ante ella, en primer lugar, el ex mi-
nistro M.i Monis. 
A preguntas del presidenic, contestó Mo-
nis: 
"Sa el mes de. Marzo, durante los quince 
primeros días del ministerio que presidí, re-
cibí Já visita del niinistro de Hacienda, que 
me dijo (pie estaba agradecido á un abog&-
•no (M. Bernard), y que le sería agradable pro-
barlo su gratitud con motivo de una petición 
de a.pla.>»miento... 
Creo que Caillaux no tenía en este asunto 
otro interés que el de servir á dicho letrado. 
Cndlaux, pues, obró por servir á Bernard. 
j y y* obré por servir á. C aillaux, y sin dar á 
aqi!«$la intervención más importancia. 
Ciando mi hijo visitó al fiscal general mon-
sicur Fabre para hacerle el ruego indicado, 
nads dijo dinho funcionario. 
8% embargo, después se ha prestado á re-
dacte;- ese documento que ha sido leído en la 
Cánnasra y que tantos comentarios lia moti-
vad 
CoíTSiC que mi gestión cerca del fiscal se re-
dujo á formular un ruego; pero de ninguna 
manera tuvo, ni podía tener, carácter de im-
posición." 
Seguidamente compareció ante la Comisión 
M. .Caillaux, que, después de jurar decir la ver-
! dad, contestó á precruntas de Jaurés que al día 
siguiente de constituirse el Gobierno Monis 
recibió la visita del director de Le É a p p e l para 
preguntarle si era cierto que el Gobierno se 
oponía al aplnzamicnto de dicha vista, á lo 
cual Caillaux contestó que lo ignoraba. 
>'uovo iniaistro. 
P A R I S 20. 
F I presidente Je la República ha firmado 
esta mañana el decreto nombrando ministro 
de Marina al s e n a d o r y ex ministro de Obras 
públicas M. Arman Gnaibier. 
Kmierro de Calmette. Maiiiresíju ion-s 
tumultuosas. Carlas de la Policía. 
Mucbos beridos, 
P A R I S 20. 
K<ia 'ínañana. en la iglesia de San Frailesco 
de Sales, se han celebrado los iuncrales pór el 
director de Le F ígaro . 
Para evitar la confusión derivada de la ex-
cesiva anuencia de público, la entrada en el 
templo se hacía por invitación. Aun así. lle-
nóse la iglesia y quedaron fuera de ella mul-
titud de portadores de invitaciones, que llega-
ron después de lá hora señalarla. 
L a fnnción religiosa resaltó solemne en ex-
tremo, tomando párle en ella una nutri'ia or-
quesia. 
L a concurrencia estuvo fonmida por las más 
salientes personalidades en otéftdaS; tfrtéé y 
poiítM-M. 
En lujar preferente, se bailaban los miem-
bros de \é familia ('nlmctfe. 
M. Ixmhet asislió en personn. M. Poincaré 
j envió un representante que. on nombre do di-
i ciio presidente, dió el pésame á la familia del 
i dif unto. 
En. torno de In ií-lesia «"iianlaba el orlen la 
Guardia n-uinicipnl de á caballo. Además, én loí 
alrededores había g.r̂ n̂ e-s irrupos de policía?, 
oue vigilaban, ante Ú tómor de que los ánimos 
excitados diesen lügwr ? desórdenes. . 
Terminaia la reiváno/íía religiosa, organizó-
se la comitiva del er-í,ien-o. 
Al féretro s e g u í a frvs carrozas llenas de 
coronas. 
Presidí''» el duelo 1 fatrib'a Calfi 
lió el personal competo de Te F'/r?; . 
ME gentío ptéSeDcío sn toda la earre-a hasta 
el cementerio de BaÍ%;nolIes el paso del fúne-
bre 
mención, guardando todo el man ÍO una acti-
tud de respetuoso silencio. 
A las doce y media, llegaba la comitiva á 
la puena del camposanto, en la cual estaban 
formadas fuerzas de Infantería y Coim-ci-o,-. 
Tan grande era el gentío que acompañaba 
al cad':r' ¿v, que una buena parte de el no pu-
co entrar en el cementerio. 
Teiminó la tunc-bre ceremonia sin que se 
alterase el orden en lo más mínimo. 
"HITA lUNA^ 
FUERA DE CQHGUR80 
El autor do I H i a L u m ha presentado 
una instancia en. el Ayuntamiento par.t 
evitar no prospere ia propuesta del J u r a -
do, que declara f uera de concunso su obr-'i. 
Todos los señores que componen el Ju-
rado merecen grande respeto. Estimamos 
su capacidad y estamos seguros de su im-
á lo que diga la Prmsa burguesa. 
Termina el escrito declarando epie la huel-
ga se hará por sorpresa, recomendando á los 
obreros que se abstengan de repartir invita-jParPlal joídlO. 
cione« al paro,'pues con ello se harán víctimas I Sin embargo, nos parece evidente el 
á muchos compañeros. | error con que han excluido del concurso á 
Organizado por el Comité directivo del Sía-, R i t a L u n a . 
dicato de L a Constancia, se celebrará psta no-j A u n suponiendo que existiera la nove-
che un rmtm en ia barriada de San Martín. | la B i t a L u n a (que no existe) , y que don 
E l objeto del mitin es el de tratar ^1 a e - i - ^ ^ , , gáti¿hez Esteban se hubiese inspi-
Ve acuemao con la invitación necba por ía tu al problema. D i c c s e que en el se cambia-1 , „ n i ' ' ' 
familia Calmette. con objeto de no excitar las rán impresiones, adoptándose medidas enea- rad<? en el!a' no habna- H n:,estrí> Parecer, 
pasiones más de lo que ya lo están, no se minadas á une la huelga general sea declara- motlvo Para n(,gai' a '« P107'a dramát ica 
su originalidad... ¡O hemos de llamar pla-
giario empedernido á Shakespeare, el 
. "a | asunto de cuyas tragedias, dramas y co-
P j medias está generalmente tomado de 
Soílmí*S^ y narraciones, italianas su m?-
yor paite, que se citan ó incluyen en 
muchas ediciones!. ? 
¡ Y no hablemos de nuestros autores del 
pronunciaron o i s c u r s o s . 
Pero, no bien queló depositado en el ce-
menterio el cuerpo de M. Calmeíte, surgió la 
temida manifestación. 
De un grupo que había en el exioiior del 
santo lugar, partieron gritos bo.-fiies para 
Cadlaux, que fueron contestados enérgicamen-
te por los amigos ¿e éste. E n el tiroteo de fia- i 
da el lunes. 
ÍJOS carpinteros. 
Continúa en el mismo estado la 
planteada por los obreros carpinteros. 
oer otra concesión que la del aumento, 
t ío de tres meses, de un real en el jornal 
, i chano de sus operarios, y otro igual pasados ses que promovieron uno v otro gruco, tomo i • 1 ' - ± • , . ' f•, ... . , , ' - i r ' • j . . , que sean seis meses. paite activa casi todo el publico asistente al i T , , , , T , , ^ , . j , 1 . . , . , . ' IJOS obreros han declarado que no acceden a acto, encrespándose la cuestión en tales ter- i , , , . J 
v,- J- • v i to que ios patronos quieren, minos que, sm que pudiera impedirse, ante; -r- • 1 , . , . , 
i „ ,^ . , ' 1 ^ , í . F u consecuencia, queda en pie el hecho que la rapidez con (pie ocurrió, lanzáronse los al-1 • • ' , , , / , T 7 , , J Í ( í i a i^x * i. , «¡riginq la huelga, o sea el lock-oiii aeclaraclo borotadores unos contra otros, y se entablo: . i , , i , J. • ;¿ Í-J „•,,„ , „, ' , L Por la dase patronal, sobre cuvo uunto mn-nna terrible lucha a bastonazos. i i S / . . -á v . * i • • • i - j . 1 gana de las dos partes interesadas se consi-Fsto ornTino los consiguientes sustos v ea- i c • i ¿ i i a • - aera con satteierttes í acuitados para resolver. 
T ., o L i n A última, hora de la tarde una Comisión de Los gritos en favor v en contra de Cadlaux , . • . , i J i , " T •' i " i ' • patronos carpinteros estuvo en el despacho seguían pronm icndose, cada vez con mas ni- n i i j i: i , . ' ^ 0 del gobernador, a quien entregaron un regla-sistencia. f * ' ' i u •' J i 
mentó que someterán a la anrobaeion de los 
siglo X V i l , Calderón, Moreto, e t c . , los 
cuales entraban á saco en los poco guar-
dados papeles de Lope y Tirso y salían 
con el bot ín de, producciones tituladas... 
nada menos que E l alcalde de Zalamea, 
Lns cabello* dé Ahsalou, E l desden con el 
d e s d é n , etc., etc., e t c . . ! 
¡ Pues los clásicos franceses! ¿Habrerao'i 
de negar la originalidad de Le C i d 6 Le. 
M e n i c u r , porque están inspiradas, easi 
calcadas... ó sin easi, en obras maestras E n el momento más culminante del desor-lT c T • T V !- " T u W Í U I I B . . . O s m r a s . , en u u r a s . j u n ^ i - i ^ 
, i i . T. , T. , .. i obreros, con objeto de ver s i puede Herrarse1 fip niies;tros! ÍTiiillén de Castro v D Juan-den, uno de los contendientes disparo un tiro * i • ' i i ^ ' i ' nuesiros U-UHRH tu ^ a s i r v y u . a u a u -j «i. uix t ia una y-Uisíactona so ucion del conílicto. 1 de revólver que, por fortuna, no causó daño 
á nadie. 
de A l a r c ó n ? 
Pero es así que no hay ninguna novela 
fría, que los que luchaban, á posar d-J su ar-
dor, abandonaron aquel sitio y echaron á co-
rrer, para ponerse á salvo de los sablazos que 
los guardias daban. 
Este fué el término verdad de la manifesta-
ción, pues aunque á alguna distancia del ce-
menterio intentóle repetir aquélla, varias car-
gas más trajeron el fracaso definitivo del tu-
multo. 
Tanto por los palos que en la lucha se re-
pariieron los manifestantes, como por los sa-
blazos de la. fuerza piibl ca, se originaron mu-
chísimos heridos de diversa cohsr.Ierac.ion. 
Gestiones de M . Barthcu. 
P A R Í S -SO-
Se asegura (pie el Sr. Barthou, á ruegos de 
los Sres. Doumergue y Caillaux. hizo, el día 
lo de Enero próximo pasado, gestiones cerca 
del Sr. Calmette para hacerle desistir de pu-
blicar documentos que pudieran poner en en-
tiodicho á una poíencia extranjera. 
Vn inspector herido. 
P A R I S 20. 
Es un inspector de Seguridad quien dispa-
ró un tiro de revólver durante la raanifesta-
ción, al verse rodeado y gídpeaclo por los ma-
nifestantes, resultando herido de bastante gra-
vedad dicho funcionario, así como otro agente. 
Este reglamento coincide en muchos pnn- i 
tos con unas bases que con el mismo óbietó I ,.. 
prri_ j cuya protagonista sea Ri ta L u n a , y si va-
-£ías m á s ó menos completas, ya 
rupulosamente históricas , y a 
Entonces, los guardias, ante el temor de e,taba estudiando el gobernador, quien se ¿ r o - i 6 ! 1 ^ P a t a g ó n 
que los d-.s/ avos continuasen, dieron una vi- . poil0 1Iamar mañana á los hucjguistas ear irías biograf ías 
gorosa caiga, con tal impelu y tal i'^^ten-j • , estricta V escr I p m r e r o 
Créese que de esta entrevista bien pudiera 
'salir la solución á la huelga. 
~ ~ — = -
CAUSER1E P A R I S I E N N E 
con sus puntas y ribetes de novela; la que 
muy galanamente escribió el Sr. Sánchez 
Esteban, entre otras. 
Por muy fundada en tales libros que 
esté l a comedia B i t a L u n a , ¿quién osará 
mentar la palabra playio ó borrará la pa-
labra o r ig ina l? 
¡ V a l d r í a tanto como anatematizar y 
desconocer el drama histórico y la nove-
la histórica, ¡que por eso se denominar^ 
históji'-as. -porque toman argumento, ca-
rartores, explosiones piisionales, desenla-
ces, efe?, etc.. de la Historia ! 
Con ocasión del inmortal drama lírico 
Cur ro Vargas (en el que si Diconta y Pa-
TÍialamm, diputado por VermUes, ha teni-l*0 (Manuel) rayaron alto, Chapí estuvo á 
do la audacia'—todos los tontos son mrevi- ' colosal elevación, á la que solamente L a * 
dos—de com-micar á Ja. Frema una carta ' golondrinos han alcanzado d e s p u é s ) , el 
abierta a M¡v.e. Cqltñmx, enría en ¡a que él erudit í s imo y sensat ís imo D . Juan de V i -
insultaáor de JUOPI de Aro} lu'.<e la apología [̂TA escribió verdaderas preciosidades 
del asesinato, ]sobre el plagio v los plagiarios... ¡Absol -
maiado á uno. ;Bmi-o/~a'?ec | pdp ^ p i e s t o ! 
, 7 , , j Y . . . ¡ cu idado que. en Cur ro Varr/as se 
ctda aifer en la tnouna de la \ , n -, , • • • „ i ÍÍ„ I r ; -\---
Cámara • * i MĴA* J Z i L l r t J ¿ í ~ . L i calca desde el principio al fin, de E l Nvfy) 





levan!ó las protestas indignadas de casi to-
an* los diputados,, á. las cuales se unieron las 
protestas de los periodistas, en la tribuna de 
el diputado realista Delahage, 
de la Bbtfy, del ins ignís imo D. Pedro An-
tonio de A l a r c ó n ! . . . 
i A y ! Los que escril>imos lo sabemos 
la Prensa; espñialmentc , ' cuando Delahage bien. E l arte es fo rmo. ¡ D a r esa forma- e* 
leía el pasaje en que Thalamas se llama á sí 
mismo perio-riista-d-iputado. XJna vos- se ogó 
que decía: 
" ¡ M e n t i r a ! ¡Esc canalla no es de los nues-
tros. 
Habla Thalamas de la Prensa inmunda, y es-
to nopuede ser sino halagador j>ara la Prensa á 
lo que cuesta un trabajo.. . loco! Se resis-
ten las pensamientos, secundarios ; las figu-
ras, imágenes y preciosismos retóricos \ l a 
descripción de caracteres, la lóg ica pasio-
nal, el fuego de lá emoción, é l desenlace 
natural, veros ímil y no vulgar, la gramá-
tica misma, con su sintaxis y su ana log ía 
POR TELECKAFO 
F E R R O L 20. 
Del cercano pueblo de Ares comunicaai 
que todos los vecinos, sin excepción de nin-
guna clase, están baciendo ios preparativos 
para embarcar con rumbo á América, á eau- que se refiera el miserahle, quien, además, es x 
sa de la espantosa miseria en íue se halla -un ingrato, porque si esa Prensa no hubiera]^ c'asl su ortograiia, la palabra castiza y. 
todo el vecindario. . \dado\ impl ia pnUir.idad ú los puntapiés me- ¡la ^ase sonora suelta... se resiste todo 
Trátase de una localidad que vivía de la ; morahlea que recibió en plena Sorban a el / « - l e so con la misma obst inación que las com-
pesca de la sardina, que antes abundaba en;/flOT,c (leírac(or (h j m n a (k An.0 i h l ^ bina eiones de colores al pintor ó el mar-
aquella ría, única riqueza de la localidad, y < - /¿i. , » . • e j . , 
! ^ el pueblo había hasta diez fábricas de nofrm a ^ É S ^ l . . . 1,101 al escultor. 
« « l a T r t n fnií> a i a p - n t a r a * n m . U i t - i n n m r . r . t í . o í riu certa auaa-c ««•«. ««tffa ponina ü su aro- i Y flvin no hace, miiiícfí días nue el vie-salazón, que al agotarse paulatina ente el 
pescado fueron cerrándose y quedando pa-
rados los que en eiia trabajaban. 
Hace aigún tiempo cerróse la última fá-
brica, y en vista de que en el pueblo no 
hay otro medio ninguno, el vecindario ha 
acordado emigrar. 
L a desaparición del pescado se supone de-
bida á que muchos percadores utilizaban la 
dinamita, destruyéndose con ella las crías. 
pagina á su gro-\ ¡ Y a ú n no hace quince días que el vie-
tesca historia, tan grotesca como su cabeza í fe- | j0 Rodin se lamentaba de haber necesita-
jarme. , , !do tantos años para aprender á vencer la 
La puui ' -acondeesa carta ndicula g ©dto- niodelar de ella á su gusto ¡ las 
sa conslitw/e crujen teniente un delito: la upo-1 -, , , . _ 
logia de un crimen, tiene una sanción seJeroA1™*™' ^ ^ ,as Ilian0s!' * * * P 
en el Código: de 100 á B.OOO francos de m u h f i ™ 811 I?iedo a » l o n r t V^nXü, cuando CO-
ta. y de uno á cinco años de prisión. 
Los anarquistas son á menndo persei/uidos 
y condenados por delitos de Prensa de esta 
clase. 
Tlndonun--. en su unirersal ignorancia, no sa-
bía, sin dud<t. estas cosas; pero ahora que es-
tá enterado, es de esperar (¡uv. r enmuia rú al 
privilegio de la inmunidad pa l̂amentaHa, ¡ E s 
de esperar sentados, nuturahnrntel 
mienza a savoir t a i r e ! . . . 
I.a mayor parte, la casi totalidad de laa 
comedias malas no lo son por el asunto 
malo, sino por la. mala f o r m a . . . 
E n definitiva, y volviendo al asunto: á 
Rila, L u n a no puede negársele la origina-' 
lidad. 
Pues el anónimo no se quebranta por* 
También es de esperar-en la misma poslu- ^ el autor & 0™ clocumentativas se** 
ra—que el procurador general oficial de títe» citado a si jmsmo entre Cotarelo, 
¡te,¡áidica esté firmemente resuelto á c u m p U r ' ^ ' w - 4̂  l'^scohar, Sepúlveda , etc., e t c . . 
con su deber respecto al ' iMp&aífapt t iodi .s - ! Cualquier» q ú e hóbiífcé querido componer 
la',, como lo hace iodos los días cuando ae tra- \ \ \ T \ A comedia, ó drama, ó zarzuela (ó en-
la de periodistas ó- secas ó de pobres diablos adelante quiera) sobre H i t a L u n a , habría 
de trabajadoras) á quienes levanta los cascos debido informarse en esos autores y hll-
la prosa, de Jaurés . ^ podido citarlos. 
„ . ia ECHAURI. E 1 reeiirs0 pUes del Sr . Sánchez Este-
Puns, 18 de Mar:o. , c T i ' • 
. A i han nos parece runaadisimo. 
A C C i o x Pí.Ai'!>iríS-F. ¡ Y como por otra parte los jurados ase-« 
guran que H i l a Lj\nia es la mejor de las 
P O S T E L E G R A F O 
Los obreros fabriles. 
BAKrKILONA 20. 2ü,15. 
Son generales los comentarios que se ba-
cen sobre las consecuencias que puede oriu-i-
narsc de las reuniones celebradas ayer po,-
los dePgados de los olmeros del arte fabril 
en el local del Sindicato de resistencia L a 
Oonflttncfá'. 
Bn ellas los delegados obreros ratificaron 
su acuerdo de ir á la huelga general en eF 
caso de que no se curaplu por la clase patro-1 
iial el decreto que regula la (lur;tcióii de ja j 
jornada de trabajo. 
Bfetne los delegados de las átrirÉas r,-io- N!\CTO DE DESAGRAVIOS 1,''oduC'C'ÍOn(',S Presenta(lns---
íiés hízésé patente cu acalorada discusión la i n E n resumen: que urge, como propone 
disparidad de criterios, estiruando algunos 
que no debe irse á la huelga, porque el paro 
Lrcncial prceipiia.M'a los aconteeimientos, y 
porqac no contándose culi organización socie-
taria iuík-UMih'. no podrá continuarso. 
\AW delegado- áe los fibrcro? de Ins cnenea? 
del Ter y del ITWBet llegaion á amenazar eon 
retiniiftío. convinióndosi por fin cu latitiear 
los acuerdos totnados el domingo en lo tjdé 
vespecta á h pi'-siación do apoyo moral á los 
buelgiastaa d • las enanca-i del Fesser y del 
Ter, así como en lo que atañe á la concesión 
de un voto de couíianza al Sindicato de resi-;-
teneia La r'nnstancia, á fin de oue su Junta 
directiva proceda al nombramiento de un Di-
rectorio con elemeutoe i'eprcsentautes de los 
Sindicatos -de obreros en géneros de punto y 
cic los demás ramos textiles, así como de loi 
' Imeleidsta-- (!•• las cuencas del 'Icr y del Fes-. 
A este Directorio le serán conferidas facul-
jtndes para que pueda declarar la huelga ge-
•neral cuando lo crea neccíario. 
Caramanchel, hallar medio para que se 
Con mucho gusto pubiu-an.os i a Hgmente reprcsellte m ( ( l L u n a en. el teatro .Espa-
nota.^u. nos envían del Centro maansta ü e i - ^ AgraVio para el J í i rado Do puedé ha-. 
bcí-io. i Si precisamente al interesarnos 
miento católico por una inmundo gacetilla¡P01, ^ Luna deferimos al W * ^ # 
:E1 Centro maurista, herido en su senli-
dicho Jurado, que ía diputa por la rae-
K . n O T L L Á N 
que imblica E spaña Xuera én su niimero de 
anoche 19, protesta contra las blasfemias íir- j 3or- • 
madas por un desgraciado, cuyo nombre, por i 
caridad. Qq quiere publicar. Se ha apre.-uradi^ j , 4 , 
á tener el honor de denunciar el escrito a rl nlyfl,ir.TC flrsfln unurt 1  nrnun EL MM I MU MM V BU 
y proycla una iuni-ic1. ae desagravio a la " 
Sanvísinia Virgen y á Han José.en una igle-
sia de esta corte, á la cual se invitará á to-
idos los católicos de Madrid. 
Cree que al proceder así se hace flel in-
térprete de todos los católicos del mundo.'7 
Espcranni? que todos los católicos madri-
leños acudirán á este piadoso y plausible ac-
to de desagravio, y no dudamos que el iiscal 
de 8. M. sabrá velar por los fueros dô  la 
•ley.-como cumple al ministerio que ejerce. 
Í O B TEU.GEAFO 
S E V I L L A 20.V 
H a y gran entusiasmo entre los elemen-
tos católicos por asistir a l hanquete que 
se celebrará el domingo p r ó x i m o en ho-
nor del eandidato eat''>lico Sr . Monge y 
Bernal . 
Se lian recibido muchas adhesiones. 
S á b a d o 21 de M a r z o de 1914 EL. D El 3 A T EX M A D R I D . A ñ o I V . I^úm, ^ 7 
E S P 
D I A 
Servício^tel^gráfíco 
Muerte de uu penado. 
V A L E N C I A 20. 
' E n el penal de San Miguel de los Reyes 
t a ptwjsiLo fin á &u vida esta madrugada, col-
eándose oon una correa dentro de la celda 
jWue ocupaba, el recluso Oines Collado Váz-
.fluea. 
E l infeliz sufría una condena de trece 
^ños , impuesta por homicidio en la Audien-
cia de Almería. 
Ingresó en el penal el 7 dei corriente, 
íobservando una conducta irreprochable, 
|.pues sólo se le impuso una pequeña correc-
[eión por una causa leve. 
Créese que el desgraciado puso fin á su 
•Fída en un ataque de enajenación mental. 
E l "Reina Victoria Eugenia". 
CADIZ 20. 
i-'- E l capitán del "Rjema Victoria Eugenia" 
iba comunicado por radiograma que el vier-
^mes 20. á las diez y nueve horas, llegará á 
'.¡Montevideo. 
Obrero aplastado. 
Desde lo. alto del acorazado "España" se 
loayó al fondo del dique (ó sea desde una 
i altura de L2 metros, el obrero Antonio R i -
[yera. 
E l cuerpo del desgraciado quedó aplas-
•liado. 
Fué extraído por medio de grúa. 
• Antonio deja seis hijos.. 
Misteriosa desaparición. 
• HUELÍVA 20. 
E n un cortijo del término de Paterna del 
Campo desapareció hace algunos días el la-
briego Lorenzo Martí. 
Extrañado de la ausencia un hermano su-
.yo, presentó una denuncia escrita á la Guar-
•idia civil, asegurando que Lorenzo había si-
r'jáó asesinado y que habían sido infrnctuo-
¡sas cuantas pesquisas había practicado con 
[varios compañeros suyos para encontrar el 
Cadáver. 
L a Guardia civil, después de varias ave-
friguaciones, ha detenido á Antonio Valero 
;. ¡Pérez y Antonio Castilla Mora como supues-
ítos autores de la misteriosa desaparición de 
¡•iLorenzo Martí. 
, E l hecho es- objeto de toda clase de apa-
isslonamientos por parte de los pueblos cer-
i«anos al referido cortijo. 
E l monumento á Goya. Una suscripción. 
ZARAGOZA 20. 
L a Comisión de la Sociedad Económica de 
"Amigos del País encargada de la erección 
-del monumento á Goya ha acordado aceptar 
íel ofrecimiento hecho por la Sociedad de 
'arquitectos de Zaragoza de ejecutar un an-
iteproyecto y crear varias subcomisiones que 
hagan propaganda y suscripción en Roma, 
[ÍParís, Madrid y Buenos Aires. 
Si , como se espera, la suscripción respon-
Me, el monumento se ejecutará por concurso, 
¿a! que podrán concurrir artistas nacionales 
ly extranjeros. 
P O E T E L E G R A F O 
j l ia visita regia á Córdoba. 
- - ' C O R D O B A 20. 
' A las nueve de la •mañana se recibió aquí un 
telegrama, dirigido desde Moratalla. anuncian-
.v.do que, por el mal estndo del tiempo, se sus-
-1 ¡pendía hoy la partida de polo, adelaiitándose 
' l ia yisita de los Reyes á Córdoba. 
• A las tres y quince minutos, llegará el tren 
j real. 
' Los andenes de la cs'iación, raucho tiempo 
gantes de la hora fijarla, se ven atestados de 
i gente, no obstante ignorar muchas personas la 
I llegada de los Reyes. 
(La carrera que reeorrerá la regia comitiva 
¡lia sido adornada profusamente eon eolgadu-
..-ia.s y banderas. 
T ÍBn los balcones del Club Ouerrita se osten-
i taran los capotes de paseo que pertenecieron á 
' este • famoso matador., 
Preparativos en Sevilla. 
: - S E V I L A 20. 
í 'Se han recibido noticias del plan de la visi-
ta regia á Sevilla. 
• (El lunes, á la una de la tarde, llegarán, en 
.'•tren especial los Reyes y la Areli'iduquesa de 
¡iAnstria, acompañados del marqués -de Viana. 
i Visitarán el Alcázar, la Catedral, la Casa 
íHie Pilatos y otros momimentos. 
También verán el palacio en que se ins-
l-lalará la Exposición Hispano-Americana. 
' E n el Alcásíiar se hacen los mismos preparati-
iíros <fne cuando estuvieron últimamente los 
í Reyes. . 
Él domingo llegará el personal de la servi-
dumbre palatina. 
E l Rey ha manifestado su deseo -de que no se 
ifle tributen honores. 
Los Reyes regresarán á Moratalla. también 
i*n tren especial, á las seis de la tarde, 
D E L A C A S A R E A L 
L a Reina Doña Cristina, que no salió de Pa-
i lacio, fué cumplimentada ayer mañana por los 
ÍExeinos. é limos, Sres, Obispos de Madrid-
-Aleaiá y ¡Sión, el ipresidente del Senado, gene-
; ral Azcárraga; el ex presidente del Consejo, 
" ^«onde ñe Romanones; el capitán general de la 
l e g i ó n , Sr. Bazán, y otras distinguidas per-
Isonalidadcs. 
:LpS infatxtes Don Alfonso y Doña Beatriz 
estuvieron al medio día en el Regio Alcázar, 
Visitando á la augusta señora. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
\, ' 1 K N H E R R O 
A las cuatro de la tarde de ayer verificóse 
^ el entierro de la señora condesa viuda de 
: ¡Míster. 
: Presidieron el duelo e! director espiritual 
•de la finada, padre Lai'ueute; su hijo polí-
tico y su nieto, el marqués de Gorbea y don 
Gonzalo Chávarri, y sus sobrinos políticos, 
| el conde de Sástago y el marqués de Mar-
Tiais. 
Al arto asistió una numerosa y distingui-
da concurrencia. 
I \ í L L E C I M I E N TO S 
Ha fallecido en esta corte el respetado se-
ñor D . Leopoldo de la Maza y Agar, conde 
viudo de Tabeada. 
A sos hijos, los condes de Tabeada, hace-
'«nos presente la expresión de nuestro senti-
: miento. 
> — E n el Sanatorio Inglés^ en el que ingre-
•6 para someterse á una operación quirúrírica, 
entregó ayer su alma á Dios, nuestro muy 
^querido amigo y compañero que fué de Re-
darxióii. D. -Joaquín Adriaensens. 
Xada hacía temer desenlace tan doloroso é 
-inesperaco, pues Joaquín Adriaenses pare-
c í a disfrutar de una envidiable salud. Una 
' embolia lo ha arrebatado á !a vida. 
La triste nueva nos ha producido hondo v 
¿muy sincero dolor. 
A d - ! a v . n ^ i - ¿ , p o r s u c a b a l l e r o s i d a d , p o r s u 
» £ a b l e n a t o , s u p o c o n q u i s t a r s e e l c a r i ñ o de 
todos en nuestra casa, y durante el tiempo eo 
que compartió con nosotros la diaria labor, 
fué un excelente amigo y un cariñoso compe-
ñero. 
Descanse en paz, y que Dios, misericor-
dioso, haya acogido su alma. 
P E T I C I O N B E M A N O 
Don Sixto Pérez Calvo, ex presidente de 
la Diputación de Madrid, ha pedido, para 
su hijo D. Mariano, la mano de la señorita 
i Gloria Soler de Comesama. 
. L a boda eelebraráse en Barcelona, en el 
próximo Mayo. 
V I A J E S 
Ha regresado de Asturias D. Manuel de 
Argiielles. 
—Hállanse en Ñápeles la condesa viuda 
de Castillejo de Guzruán y su hija. 
—'Han salido: para París, la marquesa de 
Guimarey, viuda de Gasa-Pavón, y para Ita-
lia, los duques de Il íjar y su hija Araceli. 
V A R I A S 
Hállase en Madrid, el joven D. Juan An-
tonio Güell, hijo del conde de Güell y sobri-
no del marqués de Comillas, que, al comenzar 
la actual campaña de Marruecos, se alistó 
como voluntario en el Ejército de operacio-
nes, alcanzado por méritos de guerra los ga-
lones de sargento. 
E l Sr. Güell ha sido nombrado ahora ofi-
eial de la Escala de Reserva. 
—'Hoy se celebrará, en la Embajada de 
Italia, un banquete, seguido de recepción. 
—Hállase restablecido del ataque d'e gri-
pe que ha sufrido, el senador D. Francisco 
García Molinas. 
—Entre las aristocráticas jóvenes que aca-
ban de presentarse en sociedad, figuran la 
señorita María Carlota Sánchez Pleités, hija 
de los marqueses de los Sóidos, y biznieta 
del difunto marqués de Casa-Jiménez. 
E N F E R M A 
Se encuentra enferma, á eonsecuonena de un 
ataque de gripe, la duquesa de Zaragoza. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicid-ad. ha dado á luz un hermo-
so niño la señora de Herrero, hija de los mar-
queses de ülagares. 
D E SANTANDER 
POR T E L E G R A F O 
A beneficio de Hei lilla. 
SANTA>íDER 20. 
E l domingo próximo se celebrará en esta 
plaza una corrida de toros á beneficio del avia-
dor santanderino Sr. Hedilla, que se ha queda-
do sin aparato á causa uel reciente accidente 
que sufrió. 
•Los organizadores de la fiesta son los chauf-
feurs, que actuarán de matadores y banderi-
lleros. 
E n la próxima semana, y con objeto de con-
tribuir á la compra del nuevo aparato, se ce-
lebrará en el salón Pradera una función, or-
ganizada por el cuadro artístico Camino del 
Arte. 
L a Cántara de Comercio.. 
S A N T A N D E R 20. 
Se ha reunido la Cámara de Comercio para 
redactar por escrito los asuntos pendientes de 
resolución en Madrid y gestionar su inmedia-
to despacho por medio de los representantes en 
Cortes. 
E l temporal. 
S A N T A N D E R 20, 
Se han,recibido noticias de que á causa.del 
gran temporal que reina en Gijón no pudo 
entrar en aquel puerto el vapor Cristina, que 
había salido de Santander el día 19, y que 
volverá aquí mañana para que pued'an em-
barcar varios gijoueses -que llegarán esta no-
ehe en un tren especial. 
« 
L - 3 t ^ m p ^ r s t u r a 
A las ocho de la mañana marcó ayer el ter-
mómetro cinco grados. 
A las dbee, 10. 
A las cuatro de la tarde, nueve. 
L a temperatura máxima fué de 12 grados. 
L a mínima, de tres. 
E l barómetro marcó 698 milímetros. Llu-
via. 
» O 
LA VOZ DEL PUEBLO 
EL MOMENTO ACTUAL 
l 
L O S RUMORES D E AYER 
¿Dimite Marina? En busca del señor Dato. Hablando con 
el marqués de Lema. No hay tal dimisión. Varias 
conferencias. En el Congreso. Oirás noticias. 
Señor alcalde de Madrid, señor concejal que 
representa en el Municipio al barrio del Puen-
te de Toledo, ¿por qué hace ya tres años que 
no se provee de material la clase nocturna de 
aquella escuela municipar de niños? ¿Lo po-
drá decir el Negociado del mejoramiento de la 
enseñanza municipal? 
Mucho lo agradecería dicho populoso barrio 
de esta corte. 
Para el señor teniente de alcalde 
de lOliamberí. 
E l señor teniente de alcalde 'del distrito de 
Chamberí ha circulado una orden terminante 
á los vecinos de aquella jurisdicción, prohi-
biéndoles que tiendan la ropa lavada dentro 
ni fuera de los balcones de sus domicilios 
respectivos. 
Pero es el caso que la inmensa mayoría de 
los edificios de aquel distrito carecen de pa-
tios grandes donde la ropa lavada pueda se-
carse en regulares condiciones de higiene, y 
por fuerza han de utilizar para tal efecto la 
parte interior—no ya la exterior—de los bal-
cones. 
'Sobre esta consideración, está la de que en 
muchos de aquellos modestos hogares abundan 
las criaturas, que son quienes causan más nú-
mero de prendas á laivar y tender, y en éstas se 
acentúa más la dificultad de cumplir el precep-
to municipal. 
\E1 disgusto producido por la orden expre-
sada es general en Chamberí, 
¿No podría el señor teniente de alcalde tno-
üifiear su acuerdo, en beneficio de la higiene, 
aunque paaeciera un poco la cuestión de or-
nato? 
¡Tanto habría que hablar de eso del ornato, 
no sólo en Chamberí, sino en los demás dis-
tritos !... 
LOS CONCIERTOS DE LA SINFÓNICA 
Mañana domingo, á las nueve y media de 
la noche, se celebrará en el teatro Real el 
primer concierto de abono de la serie orga-
nizada por la Or-questa Sinfónica de Madrid, 
bajo la dirección del maestro Arbós. 
E l programa del concierto será e l si-
guiente: 
Primera parte.—"Ifigenia in Aulis" (ober-
tura), Gluck-Wagner; andante de la C a s a -
tion, en "sol", y Danzas tedescas (primera 
.audición), Mozart; largo y allegro con spi-
r i t o . de l a sinfonía en "sol" (núm. 13), 
Haydn. 
S e g u n d a p a r t e . — S é p t i m a s i n f o n í a e n " l a " 
( o b e r t u r a 9 2 ) , B e e t h o v e n ; P o c o s o s t e n u t o , 
V i v a c e . A l l e g r e t o . P r e s t o , A s s a i m e n o p r e s -
;to. P r e s t o , A l l e g r o c o n b r í o . 
T e r c e r a p a r t e . — " D o n J u a n " ( p o e m a s i n -
f ¿ > a i c o : o b e r t u r a 2 0 ) , R . S t r a u s s ; V a r i a c i o -
n e s s í n f ó c l c a s s o b r e u n t e m a d e H a y d n 
¡ ( o v . S C . p r i m e r a a u d i c i ó n ) . B r a h m s ; ^ L o s 
.maesfer?» « « w ^ Nuremben?" t1^-'-
' d io ) , "Wagner. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Ayer mañana, el subsecretario de la Pre-
sidencia, señor marqués de Santa C^uz, re: 
cibió á los periodistas en nombre del señor 
Dato, por hallarse éste—dijo—en el Minis-
terio de la Guerra celebrando una conferen-
cia eon los ministros de la Guerra y de E s -
tado y eon el general Marina L a conferen-
cia, según se dijo, tiene por objeto ultimar 
todo lo acordado en las celebradas anterior-
mente, pues el general Marina regresa á Ma-
lilla y había de llevar instrucciones concre-
tas. 
Dijo el marqués de Santa Cruz que el se-
ñor Dato le encargaba desmintiese, ante la 
representación de la Prensadla noticia publi-
cada por un periódico de la mañana, y ya 
desmentida hace días, de una próxima con-
ferencia entre los Reyes de Inglaterra y E s -
paña. 
Como qniera qtíe los periodistas tienen in-
terés en preguntar al jefe del Gobierno su 
opinión sobre el discurso pronunciado ante-
ayer en el Centro maurista por el conde de la 
Moriera, se trasladaron al Ministerio de la 
Guerra, y sucesivamente á los de Estado y Go-
bernación, suponiendo que en alguno de ellos 
pudiera hallarse el presidente; poro tuvieron 
que desistir de su empeño de ver al Sr. Dato. 
¿WMITE E L G E N E R A L MARINA? 
Rumores absurdos. 
Desde las primeras horas de la tarde cir-
culó eon insistencia el rumor de que el alto 
comisario había puesto en manos del señor 
Dato la dimisión de su cargo. 
E l rumor tomaba á cada momento que pa-
saba más- consistencia, motivándolo la obsti-
nación del presidente del Consejo de no re-
cibir á los periodistas, evadiéndose de todos 
los centros oficiales, por no conversar con los 
repórters, como tiene por costumbre todos los 
días. 
Después de recorrer todos los ministerios, 
donde suponíamos pudiera estar el presiden-
te, fuimos á casa del Sr. Dato, encontrán-
donos sorprendidos a.! ver en la puerta in-
finidad de carruajes oficiales. 
E n casa de Dato. Reunión importante. 
Enterados de que el Sr. Dato estaba en su 
casa en compañía, del general Marina y de 
los ministros de Estado y de la Guerra, so-
licitamos ser recibidos por el presidente, ne-
gándose á acceder por estar ocupa-dísirao. 
Averiguamos después que el general Marina, 
Lema, y Eehagüc. habían llegado al domici-
lio del Sr. Dato á cosa de las once y cuarto 
de la mañana, y á las dos de la tarde no se 
liabían marohado todavía. 
E n los Círculos políticos. . 
E l eclipse total del Sr. Dato, las conferen-
cias celebradas y la carencia total de uoti-
eias, hicieron circular en los círculos políti-
cos los más absurdos rumores. 
Se afirmaba que el negarse "él Sr. Dato á 
recibir á los rejxírters obedecía, única y ex-
clusivamente, al temor de que éstos le obli-
garan á decir algo de lo que ocurría, y con 
la publicidad fracasaran todas las gestiones 
que estaba haciendo para solucionar el asun-
to de modo que no se enterara nadie. 
También se aseguraba que la dimisión del 
alto comisario la motivaba el discurso pro-
nunciado anteayer por D. Gabriel Maura Ga-
mazo en el Círculo maurista, y en el que se 
baeen graves cargos al general Marina, por su 
gestión al frente del Gobierno militar de Me-
lilla. 
A esto agregaba un caracterizado ministe-
rial que, de ser un hecho la dimisión del ge-
neral Marina, el Gobierno le ofrecería una 
senaduría vitalicia para que pudiera defen-
derse de los ataques que sería objeto al dis-
cutirse su gestión en Melilla. y muy princi-
palmente la ocupación de Zeluán. 
No hay dimisión. 
A las emeo y medía de la tarde acudimos 
los repórters á los Ministerios de la Gober-
nación y de Estado, con objeto de inquirir 
noticias y saber algo en concreto, pues á la 
Presidencia, donde fuimos á las cinco, hora 
que tiene por costumbre recibir el Sr. Dato, 
tampoco asistió el jefe del Gobierno. 
En el Ministerio de Estado solicitamos ver 
I al marqués de Lema, que nos recibió eon 
I gran complacencia. 
Al darle cuenta y ponerle al tanto de los 
i rumores circulados respecto á la dimisión del 
j general Marina, manifestó que no había tal 
cosa, calificando de absurda y desprovista de 
fundamento semejante especie, vertida segu-
ramente por enemigos del Gobierno, que no 
saben ya qué hacer para molestarle y des-
viar á la opinión—según dijo el ministro. 
—'Ya ven ustedes si será absurda la noti-
cia—añadió el marqués de Lema—que maña-
na (por hoy) marchará el alto comisario á 
Marruecos, llevando amplios poderes y la ab-
soluta é incondicional confianza del Gobierno. 
Nos dió cuenta el señor marqués de Lema 
de las entrevistas habidas anteayer en el Mi-
nisterio de la Guerra y ayer en casa del señor 
Dato entre éste, el general Marina, el mi-
nistro de la Guerra y él, afirmando que fue-
ron cordialísimas, reinando la más completa 
armonía en todos los asuntos .que trataron, y 
que se refieren al desarrollo de las obras pú-
blicas y la implantación más perfecta del 
servicio de Correos en Marruecos. 
Añadiónos que en vista de la complejidad 
de los asuntos que tenían que tratar y dilu-
cidar, el Gobierno estimó más oportuno con-
venirlo de palabra y no por cartas, debién-
dose á esto, y sólo á esto, las reuniones te-
nidas, y que tanto han dado que hablar. 
Hablamos a! marqués de Lema del discur-
so pronunciado por el Sr. Maura Gamazo 
acerca de Marruecos, contestándonos que era 
un poco de historia retrospectiva, aunque de 
interés, porque ese asunto no le pierde nun-
ca, y sobre la importancia del mismo no tie-
ne que decir nada, pues no deja de ser una 
apreciación per ^n*! del Sr.. Maura Gamazo. 
Terminó insiíSemlo en que no bahía nada 
i de dimisiones, j que por sus palabras po-
díamos juzgar ñ eran ó no veraces los ru-
mores ci-.,?m1a/íof> 
[HE! í-i06ER?íACION 
Análogas manílfosiaciones á las hechas por 
el marqués de .Lema hizo el subsecretario 
i de Gobernación sa^rc-a de la dimisión del ge-
I nc-ral Marina, firmando que las relaciones 
je^tre el alto coii??sario y el Gobierno no pue-
den ser más" amístelas,' v ~ 
L O QUE D I C E E L G E N E R A L ECHAGÜE 
E l ministro de la Guerra, hablando ayer 
tarde acerca de la dimisión del general Ma-
rina, manifestó que si el residente en Marrue-
cos hubiera tenido propósitos de dimitir se lo 
hubiera dicho á él particularmente antes' de 
presentar su dimisión con carácter oficial. 
Terminó el general 'Echagüe negami'o termi-
nantemente la dimisión de Marina, así como 
los proyectos en Marruecos que se ásejjura tie-
ne el Gobierno. 
E N E L CONGRESO 
, Mas comentarios. 
E n el Congreso se comentaban ávidamente 
los conceptos vertidos por el Sr. Maura Ga-
mazo en la conferencia que dió anteayer en 
el Círculo maurista Se afirmaba que el Go-
bierno quedaba muy quebrantado, no siendo 
difícil cualquier acontecimiento político, in-
mediatamente después que se abran las Cor-
tes. 
También eran objeto de los más sabrosos 
comentarios las palabras pronunciadas por 
el Sr. Villanueva en la estación al maroharse 
ayer mañana á Logroño, para dirigir las 
elecciones senatoriales, y que se refieren al 
discurso del Sr. Maura Gamazo. 
Comentando éste, dijo que no podía haber 
nadie expuesto como el Sr. Maura Gamazo 
lo ha hecho, la situación y el problema de 
Marruecos, mostrándose conforme con algu-
nos de los puntos de que trató en su confe-
rencia. 
¿MARINA VISITA A MAURA? 
Se ha dic-ho también, aunque no se ha po-
dido confirmar, que el general Marina ha-
bía estado en el domicilio del Sr. Maura, á 
quien expuso el resultado de las conferencias 
que había tenido con el Gobierno. 
UNA C O N F E R E N C I A 
E n el palacio de Buenavista tuvieron ayer 
tarde una extensa , conferencia los ministros 
de la Guerra y Gobernación. 
Los dos ministros guardaron gran reserva 
acerca de lo que trataron en su conferencia 
L A CENSURA 
Ayer se ejerció eon gran rigor la censura, 
impidiendo dar á provincias noticias relacio-
nadas eon la dimisión del general Marina, y 
las dificultades surgidas entre éste y el Go-
bierno. 
DATO Y ROMANONES 
E l presidente del Consejo y e! ministro 
de la Gobernación, estuvieron ayer ta.r¡é en 
el domicilio del señor conde de Romanones, 
para seguir, tratando, de asuntos relativos á 
las elecciones de spnadoves. 
E L R E Y A MADRID 
Hasta el lunes próximo no regresará á 
Madrid S. M. el Rey. " • 
MONTERO A MADRID 
L a próxima semana llegará á Madrid el 
Sr. Montero Ríos. E n seguida le visitará el 
Sr. García Prieto, para tratar de los medios 
que han de emplear para organizar una ac-
tivísima campaña parlamentaria. 
LOS L I B E R A L E S 
E l día 1 de Abril próximo, por la noche, 
reunirá el conde de Romanones, en su pala-
cio de la Castellana, á los senadores y dipu-
tados de su partido. 
E l jefe del partido liberal no hará, decla-
raciones políticas de ningún género, por re-
servarse para el Parlamento. 
E l acto, por lo tanto, se limitará á un 
cambio de saludos é impresiones. 
E l conde de Romanones obsequiará con un 
té á las minorías parlamentarias. 
L A S ACTAS D E L CONGRESO 
Las credenciales de diputados presentadas 
hasta ayer tarde en el Congreso eran 321, y 
los expedientes electorales remitidos a'esde es-
| ta Cámara al Tribunal Smpremo, 123. 
Ante la Junta central del Censo ha sido 
[ presentada una protesta colectiva é indivi-
j dual de los candidatos que aparecen derro-
i ta dos por la provincia de Cuenca, por ha-
berse verificado la elección sin que prece-
diera el requisito legal de proclamación de 
los candidatos ante la Junta provincial del 
Censo. 
T R I B U N A L D E ACTAS P R O T E S T A D A S 
Este Tribunal ha quedado constituido ¡por 
los Sres. Ciudad Aurioles, Tornos, Roldán, Co-
j bián. Enjuto, Yaldés y Chaya. 
Han siñ'o nombrados suplentes los señores 
Massa, Ortiz, Enciso, Prieto, Bermejo y Ruiz 
Andrés. 
E L E C C I O N E S D E S E N A D O R E S 
Según noticias de Gerona, existen allí im-
presiones favorabilísimas acerca del triunfo en 
las elecciones de senadores del notario de esta 
corte D. Manuel de Bofarull? que va á la lu-
cha sin otras fuerzas que las suyas propias. 
B A N Q U E T E MAURISTA 
Como bemos anunciado, mañana domingo 
se celebrará en los Viveros el banquete con 
que el Centro maurista obsequia á los candida-
tos á diputados de su seno que lucharon en las 
últimas elecciones. 
A l acto prometen asistir más de 1.000 co-
mensales. Entre los oradores figuran los seño-
res Ossorio y Gallard'o y Goicoechea. 
Para evitar aglomeraciones en sitio tan con-
currido como la carrera de San Jerónimo, 
donde se halla el local del Círculo, los que ha-
yan adquirido tarjetas con opción á coche, to-
marán los ómnibus dispuestos paja el caso en 
la plaza de la Independencia, junto al Retiro. 
Los coches partirán de dicho sitio á las once y 
media cié la mañana. 
Para asistir al banquete no es condición in-
dispensable ser socio del Centra maurista. Pue-
den adquirir,tarjetas cuantos con la causa sim-
paticen, aunque no se hallen afiliados. 
D E HACIENDA 
Ayer se reunieron en el Ministerio de Ha-
cienda los oficiales cuartos del Cuerpo de 
Contahilidad para la designación de destino. 
— E n vista de haberse presentado más de 
cien individuos en la Deuda solicitando se 
les abonen los alcances de Ultramar por el 
turno preferente, y atendiendo á los per-
juicios que les irrogaba, el ministro de Ha-
cienda ha acordado que la Real orden su-
primiendo el turno preferente no empiece., á 
cumplirse hasta el día 1 de Abril/ 
D E V I A J E 
E n el rápido, saldrá boy para Jaén el subse-
cretario de Gobernación, que regresará ma-
ñana. 
Le acompañan los señores marqués de San-
ta Ana, Villarte y Marín de la Bárcena. 
P A B L O I G L E S I A S 
Ayer tarde estuvo en Gobernación, con el 
subsecretario, Pablo Iglesias, para exponerle 
algunas quejas que, por su conducto, formu-
lan los obreros de Nerva y Aracena 
También denunció la forma en que fueron 
hechas unas oposiciones en Bilbao, y el estado 
en que se halla el cementerio de Llera (Ba-
dajoz). 
D E MADRUGADA 
Esta madrugada no había en Gobernaron 
noticia alguna; así se lo hizo saber á los perio-
distas el subsecretario de dicho ministerio, se-
ñor Prado y Palacio. 
D E B A R C E L O N A 
Andrade á Madrid. 
B A R C E L O N A 20. 20,40. 
E l írobernador civil pro ónese marchar á 
Madrid á mediados de la próxima semana. 
Tiene el viaje por objeto celebrar una con-
ferencia con el presidente del Consejo y con 
el ministro de la Gobernación, en la que se tra-
tará de los asuntos políticos de actualir¡ad en 
Barcelona, y muy especialmente de las eleccio-
nes de senadores. 
Todos regional istas. 
B A R C E L O N A 20. 21. 
Se han recibido en la Diputación las actas 
de compromisarios de casi todos los pueblos de 
la provincia. 
Todos los compromisarios dícese que son re-
gionalistas, hasta el punto de que el goberna-
dor ha d&oho que sólo por beneivolencia de és-
tos podrá sacar Barcelona un senador minis-
tei iaL 
• -• 
E L CONGRESO TERCIARIO 
D E T O 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
lectores una grata nueva. 
La Santa Sede, según nos comunica el telé-
gráfo, acaba de acoger eon singular predilec-
ción el futuro Congreso Terciario Francisca-
no, que ha de celebrai-se en esta corte el pró-
ximo Mayo, enriqueciéndolo con particularí-
simas gracias, que -muy luego comunicaremas 
al público, como augurio del éxito del Con-
sreso. 
E I C L E : 3 A S T 
—o 
C A 3 
Nombramientos. 
Por el muy ilustre señor Vicario capitu-
lar, sede vacante, del Obispado de Solsona, 
se han hecho los siguientes nombramientos: 
Reverendo Fausto Garrió, ecónomo de Pu-
séll; reverendo Agustín Serra Casáis, coad-
jutor do L a Pobía de Lillet; reverendo José 
Molina Langrá,. coadjutor supernumerario 
de Prenyanosa; reverendo José Vilajosana 
Pajona, coadjutor y olván, y reverendo Ra-
món Font Muntada, capellán maestro de Vi -
ver de Serrateil. 
Necrología. 
Ha fallecido en la dióteesis de Pamplona 
la reverenda madre sor Manuela Insaustl, 
religiosa de velo neero de la comunidad de 
Agustinas de San Pedro. 
OASA D E L O S TRADICION A L I S T A S 
S e r v i c i o t e l e ^ r á l c o 
Víctimas de un naufragio 
PARIS 20 
El periódico Le Matin publica un desa \ 
procedente de Venecia, diciendo que ei .0 
mero exacto de las víctimas habidas á oo ^ 
cuencia del naufragio del vapor italiano ^ 
do á pique por un torpedero es el de 28, 
Un eserito de Nicolás I I . 
SAN P E T E R S B U R G O 20 
E l Zar ha dirigido una comunicación* 
presidente del Consejo, en la que expresa 
convicción de que la experiencia y la fi/"1 \ 
lidad al Trono del primer ministro atraí,-6* i 
la unidad del Gobierno, con objeto de » 0 ^ 
gurar la prosperidad de Rusia; cuanto i 
respeto á1 la ley y á las instituciones W 
lativas, deben tener el mismo fin. 
E l Emperador exige una firme eoneietiri 
de su responsabilidad en quienes están ea 
cargados de llevar á bien esta tarea. 
Temporal. 
B R E 5 T 20. 
Pn furioso temporal de Noroeste reina ea 
estas costas. 
DE MARINA 
Firma del Rey. 
Nombrando, segundo comandante del ^ 
cero Ex t remádnra al capitán de corbeta ^ 
Francisco J . Enrile, en relevo del de igaal 
empico D. Antonio López Cerón, que ciim. 
pie el tiempo reglamentario en 2 de Abiü 
próximo. 
' Disponiendo quede reducido á w-is «1 nj. 
mero de tenientes de navio de dotación en los 
cruceros Cataluña, Princesa de Lsturías, íf(iv 
na Regente, Extremadura y Río de la Plata-
acorazado Pelayo, y á cinco en el cañonero 
Infanta Isabel. 
Nombrando segundo comandante Ínterin-) 
de Barcelona al capitán de corbeta D. José 
Ibarra. 
Nombrando vocales de la Junta consnltivj 
de la Dirección general de navegación y p«. 
ea á D. Ramón de Carranza y D. Luis Lami, 
gueiro. 
Movimiento de bnqnes. 
Entraron en Tánger el Regente, y en Al. 
gecirás el Osado. 
Salieron de Ceuta el Osado; de Tánger, i 
Regente; de Algeciras, el crucero francés Cas' 
sard; de Mahón, el crucero de guerra portu-
gués Berrio, y de Las Palmas, el cañonero 
inglés Dnarf. 
m m m 
E l próximo domingo, 22 del actual, á las sie-
te en punto de la tarde, tendrá lugar en el sa-
lón de actos de la Casa de los Tradición alistas, 
Pizarro, 14, una sesión de controversia, en 
la que el eminente sociólogo D. Francisco Co-
rreas disertará sobre el tema "IS-I problema so-
cial está más vinculado en las exigencias de la 
justicia que en los estímulos de la. caridad". 
(La entrada será pública, y podrán tomar 




L a concesión del teatro Español. 
L a Sala tercera del Supremo conoció ayer 
del recurso entablado por el Ayuntamiento 
ds Madrid, contra acuerdo del Tribunal pro-
vincial de lo contencioso-administrati-vo con-
firmatorio de la resolución del gobernador 
civil que contra lo fallado por el Ayunta-
miento había estimado no haber lugar en 
la rescisión de la concesión del teatro E s -
pañol por el Municipio, á favor del se-ñor 
D. Federico Oliver. 
E l Ayuntamiento, al rescindir el contra-
to, lo hizo por entender que el concesiona-
rio había faltadio á las condiciones estipu-
ladas. 
E l letrado consistorial D. Gonzalo Romiew 
ro defendió el recurso, estableciendo estos 
dos temas como fundamento de sil acción: 
Primero. Si hubo infracciones en el con-
trato por parte del Sr. Oliver. 
Segundo. Caso de haberlas, si el Ayun-
tamiento tenía facultades para acordar 
por sí la rescisión del contrato de arriendo. 
L a infracción de la cláusula vigésimo-
primera del contrato, de que era curable 
el Sr. Oliver, aparece'justificada, según el 
recurso, por haber el Sr. Oliver cedido el 
teatro, más ó menos directamente, á varias 
entidades que lo utilizaron. 
Acusóse además de otra falta al pacto. E s -
tando estipulado que antes de cada repre-
sentación de obras del teatro clásico, se 
daría una conferencia por una personalidad 
de renombre en la Literatura, sólo se había 
cumplido este requisito en dos ocasiones. 
En todas las demás se prescindió de 'a con-
ferencia. 
iPor último, señaló el letrado como ter-
cera infracción, la falta de reproducción de 
escenografía é indumentaria, conforme á los 
antigües tiempos, tambidn convenida. 
Partiendo de estos hechos notorios y pú-
blicos, pidió la aplicación del art. 34 de la 
Instrucción de 24 de Enero de 1905, que 
I establece la facultad de rescisión en casos 
; taJes. 
E l fiscal Sr. Trasserra. se opuso al recur-
¡ so. Y otro tanto hizo, em nombre del señor 
; Oliver, el letrado D. Luis Díaz Cobeña, ne-
' gando los hechos alegados de contrario, co-
mo base de la posibilidad de rescisión. 
I / I C E X C I A D O VARGUII /LAS 
Próxima la, fecha en que debe Herars* í 
cabo la rectificación del censo electoral, y i 
fin de que los individuos que no figuren lug. 
criptos tengan conocimiento de ello, se les 
advierte que hasta el día 1 del próximo 
Abril pueden presentarse á solicitar sn ln. 
clusidn en las oficinas de la Sección pronta, 
cial de Estadística, sita en el paseo de Ato-
cha, 21, todos los días laborables, de míe. 
ve á una, acompañando certificación del 
juez municipal correspondiente de haber 
cumplido veinticinco años de edad 6 d« 
que los cumplirán el 6 de Mayo de-este aío, 
y ademá;s certificación del alcalde de Uevar 
en el Municipio dos ó más años de reeWoi-. 
cia; y cuando se trate de individuos pe 
no figuren en el padrón municipal bascará 
que el alcalde certifique, bajo su responM.-
bilidad, que le consta que lleva dos afioe 
de residencia en el Ayuntamiento. 
Los electores que hayan trasladado en, 
domicilio desde la fecha de la anterior rec-, 
tificación ó habiten en otro diferente del 
consignado en el censo electoral podrán so-, 
licitar de las oficinas la modificación del 
expresado dato en el citado plazo; llamán-i 
dose muy especialmente la atención d« 
aquellos que figuran en las listas habitaado 
en casas que han sido derribadas, para que 
no dejen de participar dónde tienen actual-
mente su domicilio, en evitación de lo* 
perjuicios que pudieran irrogárseles. 
LOS CONCURSOS DEL CLUB ALPINO 
Mañana domingo se verificará en el puerto 
de Navaeerrada el último de los concursos or-
ganizados por el Club Alpino Español para 
esta temporada. Será un concurso de saltos 
de longitud, en el que se disputarán los so-
cios una magnífica copa, regalada por D. Jo-
sé Rábago. 
Habi-á, además de la copa, varias medallas. 
E l concurso se celebrará en las laderas de 
Las Guarramas. dando vista á la carretera de 
(E1 Paular, y comenzará á las (ios de la tarde. 
Las inseripeiones, que serán gratuitas, se 
admiten en la Secretaría del Club. Príncipe, 
16, primero (Real Sociedad Fotográfica), has-
ta las siete de la tarde del día de hov. 
INFORMACION MILITAR 
Posesión del subserretario. 
Ayer por la mañana tomó posesión de su 
cargo el nuevo subsecretario de Guerra, gen»' 
ral de división D. José Jofre. 
E l subsecretario saliente, D. Francisaj Mar-
tín Arrúe, hizo la entrega del cargo, presen-
tándole acto seguido á los generales jefes de 
sección y personal de Subsecretaría.: 
Se cruzaron los discursos de rúbrica, y el 
Sr. Martín Arrúe fué despedido cariñosa-
mente. 
Redros. 
Se concede el retiro para Badajoz al capi-
tán de Caballería D. Leandro Ramírez •Villa-
lobos; para esta corte, al coronel del cuarw 
Depósito de reserva de Caballería, D. Anto-
nio Acebedo Sierra: para Almadén, al tement 
te coronel de Caballería (E. R.) D. Ensebio 
Peco Arias; para esta, corte, al coronel de In-
genieros D. Enrique Valenzuela Sánchez Mu-
ñoz; para Valencia, al veterinario mayor doa 
Sebastián Puraarola Pont; para esta corte, al 
teniente vicario de segunda D. Tomás Pérez 
Paz; para Toledo, al teniente coronel dT 
Carabineros D. José Sediles Blanco: para Bil-
bao, al del mismo Cuerpo D. Rafael Huertas 
Oliva; para Sevilla, al capitán del mismo 
Cuerpo D. Félix Gutiérrez Santías; para Cá-
diz, al primer teniente coronel del mism" 
Cuerpo D. Lucio Salamanca López; para Sa-
lamanca, al del mismo Cuerpo D. Ang*l L15* 
nier Parajes. 
Matrimonio*. •» 
Se concede licencia para contraer matriroo 
nio al primer teniente del regimiento cazado; 
res de Alfonso X I I D. Luis Ramos Winthuy 
sen. 
D E F O M E L N T O 
S^í CUARTA P L A N A : 
Los últimos días de Pompeyo, 
P E R S O N A L D E OBRAS PUBIJOAS 
Ingenieros: A D. Antonio Santos se le ^ 
clara supernumerario, y D. Eugenio Suareí 
reingresa .. 
Avadantes: D. Francisco Temprano ("8' 
cjdo); D. Alberto Figueroa se le asciende 
jefe de Negociado de tercera clase; D- _ 
Lóptez Planas, ídem á oficial primero ^ 
ministracióu (supernumerario-); D. Juan ^ 
pez, á oficia! primero de ídem; D. R ^ ^ Q , 
Balsa, á oficial segundo de ídem; D- , 
nio Biosca. á oficial tercero; D. José ]{mz^ú 
gresa como oficia! cuarto de Admini?lr8..j 
civil; D. Miguel Golf, se le asciende * 
primero de Administración: D. José B|aZ^ ¿ 
ídem á oficial segundo; D. Alberto Ga^cl ' j j 
oficial tercero, y D. Juan Ruiz y B ^ T ^ i -
Lugo ingresa como oficial cuarto de A 
nistrac-ión. 
Torreros de faros: D. Antonio ?om^. 
se le jubila; D. Salvador Maura se le ^ ^ 
de á torrero mayor, con 3.500 pesetas: " - ^ 
dro Yizmé, ídem id., eon 3.000. y ^ 
Vives, reingresa. 
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- "Goberntaciónv—Real orden disponiendo 
cese en éi destino de portero primero de es-
te ministerio D. Ensebio Perona y Moya. 
Inetracción pública.—Real orden dispo-
niendo se clasifique como de beneficencia 
particular la fundación benéfico-docente 
¿nstituf-da en Villacastln (Segovia) por don 
Sebastián Martínez. 
—Otra reconociendo derecho á optar por 
concurso cátedj-as numerarias de Fisiología 
humana de Universidad, á D. Augusto Pi y 
Suñer, catedrático numerario, por oposición, 
que fué de la Universidad de Sevilla. 
Otra disponiendo se tramite el expe-
diente de oposiciones á plazas de profesoras 
de Francés de las Escuelas de adultas de 
Madrid y Barcelona, sin tener para nada 
en cuenta la instancia presentada por las 
opositoras doña Luisa Soubre de Baena y 
doña Celina Guyard de García. 
Otra disponiendo se den los ascensos 
de escala, y que los profesores de término 
¿e Escuelas Industriales y de Artes y Ofi-
cios que se mencionan, pasen á ocupar en 
el escalafón los números que se indican. 
ADMINISTRACION' C E N T R A L 
Jí&cienda.-—IMrección general de lo Con-
tencioso dol Estado. — Resolviendo expe-
dienten incoados en virtud de instancias so-
licitando exención del impuesto que grava 
jos bknes de las personas jurídicas. 
In»truccióti pública—Subsecretaría.—Re-
gistro general de la Propiedad intelectual. 
Obras inscritas en este Registro general 
durante el cuarto trimestre del año próxi-
mo pasado. 
Dirección general de Primera enseñanza. 
Resolviendo expediente incoado en virtud 
•de imstancia de varios maestros de Zara-
goza, solicitando no se agreguen para su 
provisión en las oposiciones extraordinarias 
las plazas de maestros de sección de nueva 
creación. 
•—'Disponiendo que en la última decena 
del mes actual se anuncien por los Recto-
rados loe concursos rápidos para la provi-
sión de escuelas de 625 y 500 pesetas de 
(.sueldo. 
, —Circular relativa á maestros que por 
•cualquier causa tienen limitados sus dere-
clios para el ascenso por corrida dé esca-
las. 
Fomento.—Dirección general de Obras 
públicas.—Carreteras.—Aprobando el for. 
'mulario para la redacción de proyectos de 
reparación del firme de las carreteras. 
' fCounásaría general de Seguros.—-Anun-
. ciando haberse concedido un plazo de dos 
voneses para declarar la extinción de las So-
dades L a Aseguradora Española y E l Cré-
dito Nacional. 
— E n las primeras horas de la mañana 
del día 12 -era ta! el ímpetu de las olas, 
que en nuestra rada arrancó la plancha 
del desembarcadero, arrastrándola mar 
adentro, sin que hasta la fecha se tenga 
noticia de su paradero. 
Igualmente el temporal ha destrozado 
varios escalones y arrancado la baranda de 
la salida al Cementerio. 
Causa horror ver las encrespadas olas, 
que al azotar las murallas de la plaea se 
remontan por encima de ellas, bañando las 
calles de la misma. 
Al propio tiempo es tan fuerte el viento 
huracanado que nos azota y abundante la 
lluvia que cae sobre la plaza, que nos im-
pide hasta salir á la calle, ocasionando tam-
bién desperfectos en muchos edificios. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
D E S D E T E T U A N 
Telegrafía el comandante en jefe acci-
dental: 
E n Rincón han jurado la bandera, con 
las formalidades de ordenanza, los reclu-
tas del batallón Cazadores de Alfonso X I I . 
Sin más novedad. 
D E S D E L A R A C H E 
Llegó siu novedad convoy á Cuesta Co-
lorada. 
Desde Gaitón. Tarkuntz y Kudia Abid, 
se hicieron algunos disparos de cañón, que 
disolvieron varios grupos de moros. 
Sin más novedad. 
EL EN EL A Y U N T A N 
L A S E I S I Ó N D E A V El R 
eirse al presidente de la Crtnvisión general de 1 
Adjudicaciones eu Tánger, antes del 14 de 
Abril del año actual. 
En el Ministerio de "Estado pueden consul-
tarse los avisos mencionados. 
• 
La legación de Su Majestad en Tánger ha 
remitid© al M nisterio de Estado los avisos y | 
A las once menos minutos, comenzó ayer en no ha pronunciado esas palabras de reetifi- ; pliegos de condiciones para el a.firmado de las 
el Ayuntamiento la sesión correspondiente, cación." 
presid.endo el alcalde, señor vizconde de Bza. —Ni las pronuncio—dice aquél. 
Aprobada el acta de la anterior, el alcaide i E l alcaide, ante el vivo incidente que se 
da cuenta al Concejo .iel fallecimiento del con.' suscita entre los dos concejales, agita fuerte-
«•c.jal D. José Clot, dedicándole fiases de elo- mente la campanilla. Restablecido el orden, 
S10» y proponiendo conste en acta el sentimien-
to de la Corporación, acordándose así. 
Entrase en el despacho de oficio, acordando 
carreteras de Casablanra á Marrakesh, -de Ca-
sablanca á Mazagán y de Casablanea á Ra-j 
bat. cuyas obias serán subastadas ante la Co-
misión general de Adj'.idicacioncs, en Tánger, 
el día 7 dr Mayo próximo, 
afirma que la presidencia, estando en el de- Los avisos y pliegos de condiciones de las 
ber de defender al Sr. Carnicero, ha exigi- referida^ obras se hallan en d cho ministerio a 
do explicación de las palabras del Sr. Bes- ¡ disposición '¿e aquellos á quitnes pud era in-
pase á la Comisión correspondiente una comn-j teiro, quien ha rectificado, dejando indemne ; to. esar. 
Uicación del Gobierno civil, trasladando Real la dignidad de los concejales, confiada á la 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital (es tómago) , A¡chynCélestins (rí-
ñones) , Vichy-Grande-Grille (hígado) . 
Una señora francesa, con el acento más 
puro, exquisita educación, profesora de mú-
sica, desea una plaza de profesora, ya sea 
en un convento, con permiso para dar lec-
ciones fuera de él, 6 en una ciudad de im-
portancia donde no haya profesora de estas 
condickmes. 
Para más detalles, escribir á esta Admi-
nistración. 
PEREGRINACIONES 
A Roma y Santuarios de Italia y Francia. 
| - Es ta semana han quedado 'profusamente re-
•partidas por todaiEspaña las elegantes circuía-
les de la próxima Peregrinación Nacional á 
:Roma y Santuarios de Italia y EVanc a. en las 
que se detallan cuantos datos y noticias .pueden 
ser convenientes á los que deseen formar parto 
áe la importante expedición religiosa. 
'^-•A.-pesar-del cuidado que la Junta.ha teui-
táo en el envío patticular, cu previsión de.que. 
algunas se hubieran extraviado en Correos,' 
-éáta nos ruega advirtamos á cuantos, habiendo 
pedido datos á la Dirección, no hayan reéibi-
'do" las circulares, se sirvan advertirlo cuanto 
antes. -4 fin de que de nuevo le puedan ser re-
mitidas. 
peregrinación madrileña á Nuestra SteñOra 
de Lourdes. 
La Junta permanente de Peregrinaciones á 
Lourdes, organiza su tercera peregrinación 
para el 19 de Junio próximo. E u las oficinas, 
Estudios, 9, primero derecha, de seis á nue-
ve de la noche, se facilitan circulares y pue-
den báeerse las inscripciones. 
Los precios, todo comprendido, serán: eu 
tercera clase, 98 pesetas; eu segunda, 145,65, 
.y en primera clase, 186,90. 
Además, las personas que deseen ir á Lour-
des durante las fechas del Congreso Encans-
tieo pueden inscribirse en un grupo que se 
forma, 
•"En las oficinas se facilitarán datos referen-
tes á precios, itinerarios, etc., etc. 
A Guadalupe, 
. E n los días 24 de Abril y 5 y 15 de Mayo 
^próximos se verificaran peregrinaciones cató-
lica? á Grnadalupe (Cáceres), de tres días de 
duración cada una, organizadas por la Junta 
organizadora de Peregrinaciones extremeñas. 
E l punto de partida será ( áceres. 
A las peregrinaciones anunciadas, que se-
rán nutridísimas, acudirán algunos Prelados 
españoles. 
P. Elias Beyero, S. J . Misiones del M . Be-
terendo Padre Tirso González de Santalla. 
I X I I I Prepósito General de la Compañía de 
Jesús. 1665-1686.—iEsta obra, de más de 700 
| páginas en 4.° mayor, una rica genma, que vie-
j ne á enriquecer en mucho nuestra bibligrafía 
; nacional. 
ÍEu ella se encuentra una abundancia de da-
; tos históricos de todo género, tan grande, que 
j bien puede asegurarse que, quien en lo suce-
i sivo quiera historiar el siglo X V I I , no podrá 
| prescindir de estudiarla, como riquísimo arse-
nal de la historia patria de aquel tiempo. Co-
sa ésta que fácilmente puede explicarse, te-
niendo presente que apenas hay pueblo im-
portante de Extremadura, Andalucía, Nava-
rra y Galicia en el que el padre Tirso no ha-
ya misionado, y del que, por lo tanto, no se 
encuentran eu esta obra, noticias muy Curio-
sas, ya que en eDa se sigue paso á paso al 
preclaro misionero en sus apostólicos viajes, 
eu los qxie también corrió gran parte de 
León, de ambas Castillas y aun algo de Ara-
gón. 
Y como para seguirle utiliza el padre Re-
yero un Itinerario sistemático por el propio 
padre Tii-so compuesto, así como multitud de 
cartas y apuntes curiosímos, y cuadernos y li-
bros de memorias, en los que iba dejando el 
misionero sus impresiones del momento y la 
noticia de los incidentes todos de sus viajes 
y misiones, y como el padre Tirso reunía, se-
gúu afirmación de sus propios contemporá-
neos, á una sólida cultura doctrinal una rica 
experiencia de la vida, un decir cálido, per-
suasivo, insinuante, que hacía vivir sus rela-
tos, es el libro del padre Beyero de una ame-
nísima y provechosísima lectura aun para los 
profanos en cuestiones religiosas, pues su au-
tor, que con . su diligencia supo arrancar de 
los archivos ian preciados docunientos histó-
rícqs, supo., con su talento ordenarlos, .expo-
nerlos y estudiarlos, en tal forma, que más 
r¡ue perder ganan on colorido y hacen de la 
i obra una verdadera historia, que escrit a en 
el siglo X X parecido por quien la vivió en 
el"XVII. i Tanto color de realidad vivida tiene! 
E n suma, que es la del padre Reyero una 
bella obra, eu la que con vasta erudición y 
ameno, literario estilo, se historian los vein-
' tiún años (3865 á 1686) de misionero del padre 
¡ Tirso González dé Santalla. varón insigne de 
| la Compañía de Jesús que. nacido en la villa 
I de Arganza, en tierras de León, el año 1624, 
! murió en Roma en el 1705. siendo Prepósito 
i General de la Compañía, suprema dignidad 
l de ésta, desde el lfi87, y después de haberse 
| distinguido notablemente como teólogo, como 
! escritor, como misionero y como maestro de 
i la Universidad de Salamanca. 
Tal es el libro que. al precio de 12 pese-
'\ tas, se puso poco ha á la venta. E n Madrid, 
I librería de Gi-egorio de] Amo, Paz, 6; eu 
Barcelona, Casa de Luis Gilí. 
E n esta sección daremos cuenta de todas las 
obras que se nos remita un ejemplar, 
I¡aremos la crítica de todas las obras que 
se nos envíen dos ejemplares. 
RELIGIOSAS 
orden de la Dirección general de Obras pú-
blicas conformándose con la Sala de lo Con-
tencioso-administrativo del Tribunal Supre-
mo, por la que se declara incompetente para 
conocer en el recurso interpuesto por el Ayun-
tamiento contra Real orden del Ministerio de 
Fomento, negatoria 'de la caducidad de la con-
cesión del ferrocarril metropolitano. 
E l Ayuntamiento dase por enterado de va-
nos traslados de residencia, 
OBDEX D E L DIA 
Combatido por los Sres. Niombro y Moray-
la, se retira el dictamen proponiendo la exen-
ción de daiechos por tira de cuerdas y licen-
cia para construcción de un taller de tundi-
ción en la calle del Ferrocarril, aprobándose 
otro proponiendo igual exención á favor de la 
Asociación de empleados y obreros de for ro-
ca riles por la construcción do ¿u edificio so-
cial en la calle de Atocha. 
E l Sr. Suela se opone á la aprobación de un 
presupuesto importante 1.947,75 pesetas rara 
sustituir los peíJaños y mesillas de escaleras 
del piiiuer evacuatorio de la Puerta del Sol. 
E l Sr. Belhdo defiende el dictamen. 
E l Sr. García Cortés lo combate, no que-
riendo se hagan esas obras fijando la canti-
dad, opinando que debe retirarse. 
E l Sr. Bellido rectifica, y se muestra confor-
me con el parecer del Sr. García Cortés, y el 
Sr. Morayla pide que pase á nuevo informe 
del arquitecto de Fontanería. 
A propuesta del Sr. Noguera, se acuerda 
que el dictamen quede retirado. 
(El Sr. Besteiro afirma que no ve la razón 
para que se consienta la Real orden de Gober-
nación declarando que procede devolver los 
derechos abonados por el señor cura párroco 
de San José por la construcción de un edi-
ficio adosado á dicha iglesia, y dice que en los 
intormes y planos de la iglesia no está la casa 
incluida en ellas, por lo que no se debo con-
ceder la exención. 
E l Sr. Bellido manifiesta qne el asunto esta-
ba ya resuelto por el Ayuntamiento, el que 
convino no presentar el recurso contra la Real 
orden, y si ahora se hace se iría contra un 
acuerdo anterior. 
Opónenso los Sres. Besteiro y Mortiyta á 
que se consienta la Real orden: pero el alcalde 
i recuérdales que es preciso, para entablar el re-
j curso, el dictamen de los letrados del Munici-
pio, sin cuyo requisito no se puede recurrir. 
¡ E l Sr. García Cortés presenta una enmienda 
pidien-o se cumplan, los preceptos leiiales so-
p r e s i d e n c i a . L a Tes-ación de Es aña en Tánger cart;ci-; 
E l Sr. Carnicero pide que se repitan esas pa ai Ministerio de Estado que en Dar-En- ¡ 
palabras que no ha oído, y el alcalde dice K'aba, antes del 9 del próximo Abril, se admi-: 
que no es necesario, puesto que constarán en ; ^n prorosicones para rresentar^e á la suhas-
acta- : ¡ta de 1.500 toneladas d- carbón v diferentes 
Promuévese un incidente ruidoso entre el ; materiales de puerto, como cable de acero gal-
alcaide y el Sr. Carnicero. Aquél insiste en j vanizado, hilo para velas, etc.. etc., con -es- i 
que ha quedado á salvo el honor. | ̂  ^ ]os puertos deí' protectorado franré-. I 
(tos detalles y condiciones SP hallan en el 
Ministerio de Estado,' de nueve á una. 
E l Sr. Carnicero pide al Sr. Besteiro que 
repita las palabras de la presidencia, y éste 
dice que no puede contestar. 
L a campanilla no ha dejado de funcionar 
durante este debate. 
Despnés de una prolija discusión sobro 
si debía votarse, quedar sobre la Mesa ó re- j o 
tirarse el dictamen, se acuerda quede sobre n(túm&i gotA, auquilosis. neurosis, nen-
ia Mesa. ^ ^ ! ráptenla, insomnio, corea, parálisis, anes-
_be retira, después de alguna disensión, el fiiítfs, tabes dorsal, ataxia locomotriz, neu-
dictameu proponiendo se tome en considera- ¡ rabias, debilidad senil, arterio-esclerosi?, 
ción para sn inclusión en el presupuesto or- diabrtes, r e ^ S í S e s á tedo otro tratamiento, 
diñarlo del Ensanche de 1915, !a. propuesta ' se curan en el Instituto Radiuiarterápico de : 
formulada por la Dirección de Alcantarillas i M«dT>d. Pa^e0 de Hecoletos, 31, con inha-
respecto del aumento de 0.25 pesetas en el ¡ r*CÍo-né8 y baños hidroeléctricos de radium, 
jornal de los operarios de limpieza y yigi. verdadero espectAco de estas enfermedades, j 
lancia del expresado servicio. 
A las dos menos cuarto se levante la se-
SÍÓB; una vez verificado e! sorteo para pro-I 
veer las vacantes producidas en la Junta1 
municipal. 
Servicios <le tranvías á los Ctiafro Caminos. 
La Compañía ha acordado, desde el do-
mingo próximo, ampliar el servicio de tran-
vías á los Cuatro Caminos, aumentando el 
número de coches, que partirán de la Red 
de Saíi Luis, y ensayando otro servicio á la 
popular barriada desde la glorieta de Bi l -
bao. 
preforida por cuantos la conocen. 
tí Í V í3 
E n el Patronato de la Sagrada Familia CFu-
tor, 17), comenzarán pasado mañana» á la? 
cuatro de la tarde. los Ejercicios espiritnalM 
para señoras, dirigidos por el reverendo padre 
Ramonet, Misionero del Inmaculado Corazón 
de María. 
Por la mañana, á las nueve, se celebrará la 
Academia l'niversitín-ia Católica. 
PÜc&a del Progreso, .5, pral . 
.Hoy/-ébado, <ie E-ÚS á siete, dará su con-
ferencia sobre •"Ciencias filoadflcas". D. Juan 
Zaragürla. 
Enfermedades de los ojos, Puebla, 6. 
Plftza d© Toros de Madrid. 
Mañana dotó i n seo celebrará una corri-
da, de novillos, lidiándose seis de la acredi-
tad* .ranaderta de los Sres. Cabezudo y Cas-
tillo, de Escalona (Toledo), por las cuadri-
llas d« AlrRbrjV) II . Fuentes y Larita. 
La, corrida empezará ¿ las cuatro. 
Neurasténicos, tomad la Neurastma 
Chorro y recobraréis vuestra salud. E n to-
das las farmacias, 3,50 pesetas frasco. 
Santa Misa. A las die>:. Meditación; segiida-
uC«w«.T «w t̂T-T» 'T^^^^^u^fVXr^ri "- i 1 róente, lectura de un capítulo de la Imitación ore el caso., en m en da que es combatida por el , ,, ' , 
ae Onstoi y luego, rlaíica. 
Por las tardes, á las tres y media, lectura; á 
las cuatro. Meditación; á las cuatro y tres cuar-
IOS;" Rosario, y -k las cinco, Plática y Cánticos 
piadosos. 
Msañana em peerán on el Santuario del 
Perpetuo Socorro, los Bjeresieips espirituales 
para caballeros. 
Todas las tardes, á las siete, Rosario, con-
ferencia doctrina!, sermón m o r a ! y bendición 
eon el Santísimo Sacramento. 
POE TELEGRAFO 
I>E C E U T A 
• Entierro del pastor. 
CEUTA 20. 
T>e9ptrée de vierifleada la autopsia, el ca-
dáver del pastor qwe se ahogd ayer al caer-
se de una balsa, fué conducido al cemente-
rio, dond-e se le dió sepultura. 
Reclutas á Tetuá.n. 
A bordo del vapor "Virgen de Africa", 
han marchado al Rincón del Medlk, donde 
pternoctarán. continuando mañana su viaje 
á Tetuán, 354 soldados del regimiento de 
Wad-Rás, al mando del capitán D. Enrique 
Quirós y de los primeros tenientes D. José 
Robles y D. Tacinto Domínguez. 
Oompromis-arios á la Península. 
Para las próximas elecciones de senado-
res ha salido con dirección á Cádiz, la Co-
misión de compromisarios. 
POR CORREO 
D E ALHUCEMAS 
Mortmiento de barcos. E l temporal. 
ALHUCEMAS 13. 
Reina completa tranquilidad entre el ve-
cino campo y la plaza, á la que concurren 
nuestros v.ecinos como de costumbre, á ven-
der sus artículos en nuestro mercado. 
A las seis y media de la tarde del día 
11, fondeó en esta rada, procedente de Po-
niente, iei cañonero do nuestra Marina de 
guerra "Recalde", haciéndolo momentos 
más tarde el vapor cerreo "Sagunto", con 
correspondencia y car^a general, zarpando 
éste á las ocbo de ia noche, con rumbo á 
Poniente, después dis haber embarcado en 
ésta crecido número de indígenas de nues-
tras vecinas kabilas que se dirigen á Te-
tuán en busca de trábalo. 
A las doce de la noche del citado día 11, 
levó anclas el cajonero "Riecalde", zarpan-
do oon gran rapidez, obligado por el fuerte 
temporal de Levante que tan repentinamen-
te se presentó, desconociéndose el rumbo 
Que dicho buque llevara. 
E l vapor "Sagunto" que había fondeado 
en el Peñón de la Gomera, permaneció en 
aquella rada, por serle imposible continuar 
su viaje á Río Martín y Ceuta. " "V 
Día 2Í . Sábado.—Santos Filemón y Dom. 
niño, mártires; Santos Serapión y Birilo, 
Obispos, y San Benito, Abad y fundador.— 
La Misa y Oficio divino son de San Benito, 
con rito doble mayor y color blanco. 
Religiosas del Sacramento (Cuarenta Ho. 
ras) .—A las seis y media. Misa de Comu-
nión general; á las diez, la solemne, prel!-
cando el M. I. Sr. D. Bernardo Barbajero, 
deán de la Santa Iglesia Catedral; á las cin-
co. Estación, Rosario, Completas, procesión 
de Reserva y adoración, de la reliquia de 
San Benito. 
Calatravas^—A las diez, solemne fun-
ción á Pan Benito, con S. D. M. manifiesto, 
predicará el Sr. López Anaya y asistirá el 
Capítulo de caballeros de las Ordenes Mi-
litares de Calatrava, Alcántara y Montesa. 
Calatravas Reales (Resales, 12).—Fies-
ta á San Benito. Abad. Por la mañana, á 
las nueve, exposición de S. D. M. y Misa 
cantada, en la que predicará un Padre de la 
Compañía de Jesús; y por la tarde á las 
cuatro. Manifiesto, Completas cantadas, Ro-
sario, Motetes y Bendición. Después de la 
Reserva habrá adoración de la reliquia del 
Santo. Este día se gana indulgencia plena-
ria visitando la iglesia en las condiciones 
de costumbre. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa 
y Rosario, y comida á 40 mujeres pobres. 
Religiosas Bernardas de Vallecas.—A las 
diez y media, función á San Benito, predi-
cando el Sr. Estecha; por la tarde, á las 
cinco. Completas. 
Góngoras.—A las siete y media. Misa can-
tada en el altar de la Virgen de las Merce-
des. 
Nuestra Señora de la Consolación.—A las 
seis de la tarde, solemne Salve á la Vir-
gen. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Mar-
cos, Evangelista. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
4 ' 
P O R M A R Í A T U U A U 
Sr. Antón y por el Sr. Salinas. 
Continúa él debate entre los concejales, quie-
nes después de discutir largamente las razo-
nes en pro y en contra del recurso, y por dr-
cisión de la presidencia, acuerdan votar la 
enmienda, que quedó aprobaba por J J votos 
contra 10. 
E l Sr." Mora37t'a se opone al dictamen, pro-
poniendo se amortice por innecesaria la. 'daza 
de conserje de Mataderos, vacante' por defun-
ción, y pido vuelva á la Comisión respectiva, 
I E l Sr. García Corte? contéstale, crcjyo indi-
' viduo de la Comisión, aségurañdó que se pro-
pone la amortización por ab< .-?/ar al Ayuíita-
miento el sueldo de la vacante, que no tiene i 
' funciones bien definidas ni necesarias; pero1 
' que le es Indiferente vuelva ó no á la Comi-
sión. 
Otra vez hace uso de la palabra el Sr. Mo-
rayta para manifestar que combate ei dicla-
men j orque no quiere que la pla^a se adju-
dique reakjmnte, aunque ofic:almente se supri-
ma, á ningún paniaguado, como es de teme;. 
Puntualiza la necesidad de la plszá el señor 
Sáiz, y los Sres. Muñoz Suela y Niem-bro pi-
den soíarión nominal. 
E i Sr. De Miguel, como individuo de la. C&r 
misión, soliciia que se retire el dictamen, á lo 
que se opone el alcalde, por entendei que es 
una p r á c t i c a abusiva que por el p a r e c e r de u n 
solo individuo de la Comisión se desista do, 
ello. 
Sometido el dictamen -a votación, quedé a p r o -
bado .. or 22 votos, con cuatro on centra. 
E l Sr. Besteiro pi ie que el dictamen propo-
niendo la concesión de licencia para construir; 
dos câ -as en un solar señalado con los nú ce- ' 
Q. oe x , n j Li u marra, q u e tuzo ei p a ros 84 y 86 de la calle do rerraz sea echa/.a-1 7 - 1 ' J . - • c • J.- • • J 1 presentándolo como mode lo d do, porque con el se intrinEren (usposiciones del 1 t , ' j 1 i r -V M ^ . • •. . , Después de la Misa se reí reglamento que r.g'e estas construcciones, en el , T , A R . 1,-- L Y. & , . , ' . Tr.ntum ergo, dei maestro Kstelle. cual se establece que los edincios, los patios. „ , *; ' , x i * Todos ê tos actos reugiQSOs fueron 
Visita al ministro. 
Los mae-tros de Madr-d, y renresenta-
olones dr- provincias, visitaran hoy sobado. 
& las doce de la mañana, al señor ministro 
de Instrucción pública,' para entregarle un 
proyecto para la enseñanza y para el esca-
lajWn, dentro de la cantidad consignada en 
el vírente presupuesto. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Las convalecencias largas, enflaquecimien-
to y falta de a-etito, se curan rápidamente 
con el VINO ONA. 
E l Conceio de Administración de la Unión 
de empresarios de Pompas fúnebres, ha pu-
blicado ima Me-morla acerca djert convenio 
de municipalización celebrado con el Ayun-
tamiento de esta corte. 
Rprcomendamos & las señoras y Comunida-
des Reliftlosas . l e c t . u r a del anuncio "La 
Zurcidora rtiecánica", inserto -en la-4.» plana. 
Tett tPO C e r v a B t e . s . 
A pesar del éxito obtenido por la pre-
ciosa c-on-.i-dia en dos actos, de los señoreó 
Cabrerizo y .laqnetot. ••El rosal de la ver-
ja'!, mañana domin-go, á las cuatro y media 
Las sermones y conferencian estarán á car-j de la tard», tendrá lugar su última v-epre-
go de los muy reverendos padres Gil. Supe- s^ntación, per dejar de pertenecer á la 
rior provincial de loa Redentoristas. y R a - | compañía dé oste teatro, algunos de los ar-
inos. Rector del Santuario, respectivamente. 1 tlstas que tomán parte, en dicha obra. 
A Acompañará á la referida obra, en la 
i r , , ! función de tarde. Ja farsa,- en tres actos. 
En la iglesia de los Hermanos de San Juan ! de j;ran éxit0 arreglada á nuestra escena 
de Dios, los padres Bedentdristas Gamarra j p01.'€l gr. Rapará»:, titulada "Lluvia de hi-
y García Alonso .dieron, durante los días Ifi ¡ j-ng"... anc- volverá á pc-nerse en escena en 
al 18, inclusive, Ejercicios espirituales á los i sección doble, á las diez y media de la noche. 
empleados de los dos sanatorios de Ciempo- | • 1 1 -̂ fr-
zuclps. 
for concesión especial del ilustrísimo se-
ñor Obispo, cumplieron dichos empleados eon 
el precepto Pascual, comulgando en la cita,-
Obrero elertid^sta muerto. 
E l obrero electricista Angel Monterde, s«-
hallaba ayer tarde en el Gran Teatro rea-
lizando unos trabajos de empalma en ia 
instalación eléctrica, teniendo la desgra-
cia de perder el equilibrio y caer de cabeza 
ai segundo foso del escenario. 
Sin pérdida de momento, ste le trasladé 
á la Policlínica de la calle de Tamayo, don-
de, apenas colocado en la mesa do opera-
ciones, dejó de existir. 
m médico de guardia certificó la defun-
ción, consignando las lesiones • que presen-
taba. 
E l desgraciado Monterde murió á conse-
cuencia de la intensísima conmoción vis-
ceral y cerebral, producidas por la caída, 
que, además, le fracturó la base del cráneo. 
E l juez de guardia personó en la Poli-
clínica, instruyendo las diligencias corres-, 
pondic-ntes. 
'̂uf tracción de alhajas. 
Dolores Gómez Padín ha sido denunciada 
por sus sobrinos Carlos y José Muñoz Gó-
mez, de quince y catorce años de edad, res-
pectivamente, domiciliados en la calle de 
Fiiencarral, 43, por haberse apoderado, á. 
la muerte de la abuela de éstos, de nume-
rosas alhajas y efectes de considerable' va-
lor, que han sido empeñados. 
Acerca de un timo. 
' Sospechando l a Policía que algunos indi-
viduos preparaban un timo por el procedi-
miento del "entierro", dirigió un te^sgra-
ma fingido á un individuo l lamaío Antolín 
López, que vive cu la calle de José del Me-
llizo, 4, y ha sido detenida una mujer lla-
mada Lucía González Sáiz, de cuarenta y 
ni:'ve años, que se presentó á recoger el 
telegrama. 
Explosión de pólvora. 
Dos chicos, Raimundo Matabuena Mar-
cos, de trece años, y Julián Pérez Martínez, 
de si-rte. que viven en la calle de Monte'eón, 
.33 y 29, encontraron en l£ a-cera un envol-
torio d^ ptefpeí, al que prendieron fuegD. 
Este, que contenía pólvora, hizo explo-
sión, produciendo quemaduras de pronóstico 
rt-sorvado al primero, y leves a! segundo, en 
la cara. 
Accidentes del traibajo. 
Trabajando en un taller ds platería se 
produjo ayer lesiones giaves en la mano de-
recha, con fractura de todos Ips dedos, el 
obr-'ro Luis Caloría Blanco, de quince años, 
domiciliado en la calle de las Aguas. 4. 
—Leonardo Angel Pérez Sánchez, de' 
veintidós años, se causó ayer una herida 
de pronóstico reservado en la 3"̂ ano d-tie-
cba, aserrando en un taller de ia calle de 
Ferraz, núm. 7 2. 
Retención de muebles. 
Josefa Sevilla Cels. de treinta 7 cuatro 
años, ha denunciado á un artista llamado 
Francisco Avales del Campo, con quien ha 
vivido algún tiempo, por oponerse éste á 
que se llevara de su doimicilio Cervantes, 
15, unos muebles que guardaba allí Josefa. 
Cajón robado. 
De una panadería situada en la calle de 
Santiago, 18. han robado •?! cajón del esta-
blecimiento, que contenía 35 duros en plata 
y en calderilla. 
E l dueño de la tienda, Germán Lozano 
García, encontró en una esquina el cajón 
abandonado con 15 duros. 
Tambiín- le han robado el juego d<? pe-
sas, valorado en 12 pesetas, y -ospecha sean 
los autores ('el robo, un carbonero llamado 
Isabelino Murabá, de treinta y cinco años, 
y un tal Manuel, de oficio pintor, que fre-
cuentaban la casa. 
AolarariÓTi. 
'Con referencia á la noticia que ayer dl-
j mos, bajo el título de "Sustracción de te-
l a " , D. Piidro Peña, dueño del " camerrio 
establecido en l a cabe Mayor, 55, nos rue-
ga hagamos constar, para poner á salvo 
l a responsabilidarl y la reputación de sus 
dependientes, que no fueron ellos, sino la 
criada de dicho señor. Virginia Gonzáles, 
la autora d J hurto do paño, cometido en 
el referido estableeimieiií:). 
Queda complacido nuestro cemunicanre. 
Y ENCARGADOS D E I G L E S I A S 
da igl'ésiai 
J-osó. 
festividad de 20 r>r. MAI'.. o DP: 1̂ 14 
además de 
nion, qne se dijo a las 
siguientes solemnes {•ul 
A. las nueve y medi 
puesta S. D. Mis; 
ofició el padre Víctor 
interpretó el coro del e 
de! rpaestro Rivera. 
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fówn aéOSsñWii 
M«n ÉspaHo! ílo''r • lito 
!<1«ii Coá'tral >t-«jlc fáo 
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U h i ¿ ' O i i > t í W V i U l i L i V A s- G; A/isorttorn de Bspafllá Profor .nt -s. 
!<J«ní Oríílnarias 
l é f ÍUPS Hffiios <K« OUbrt^ 
. , 'A- ):iro-F«ilít!irrn, 
Derechos pasivos del Magisterio.—Clasm- i CIIJ«H AimhoiBraKsn.iSMr S"* , 
i ide-n tUsfof-n EspalioN. 
ÉspaBola dn lü^pid^Wós 
T.amenta que algunos individuos de la ro-
D : de Ensanché pospongan lo' intereses 
Qiel yecijidaiio^ que reclama aire- luz, economía 
en los alouileres, al beneficio de ios propieta-
rios. 
VA Sr. Antón, eonce.ial qne ostenta título 
faeultatirvo, lo mismo que el Sr. Carnicero, pi-
den que aclare y explique el Sr. Beste ro sus caciones obadas: Doña Manuela Ramírez, ¡
palabras. También pide aclaración el alcalde. ^ ^ ^ ^ de Alfar 805 ^ ^ doña 
Besteiro insiste r remarca .js acLecios del es-1-., ' r> u ~, ^ <- A r< -.A' ««A AvutatNni!*nt«dttMA^WI. 
, , ! Mar'..i Baldome.ra. maestra de Gajaacano, noO; . A5.M«>twn»i«.n5:« u . . M ^ a n i . pediente, citando en apoyó de sus paladas el _ , . , . n , ' . j 0.rt i » . • • - . ^ r 1M * , , ' , . . % ? e ; D. Fidel García, maestro de Vega, 3o0; «on • Ernp. jf>-«Ou'.írAcionos 1 0 » p a s t a s 
caso del hu-nenm-ento del fltttficio en constme- , , r, , „ , " % . Idem por¿•¿sultss 
T¿ 3 \ „ 3 - i r -o j 3 , Bartolomé C arreras, de Barcelona. 1.100; do-1 MULé&tÁni»M^*- f t ( i ¡ ¡MM 
cion de la calle de Mesonero Romanos, donde U , gnFn ~ , K , 0 1 o - n , < «,.ic M)iip. i . »..n =.. ...•., 
, . , « na Josefa Ocano. de Barcarrota, 312,o0; dou í<4emM.,ey «eujaníly»., 
pudo ocu-mr una catastrote. 1 n « » « ; « « . t ? « i , « . « « A* T» I J -¡ ~cn idcn. RwtJay Ohms viv.n «adri i . . ÍVI ei r? i ' • i *. A „n • i'ommzn Kolocne, de Barcelona. J.08O. lEl Sr. •Carnvce.ro replica-'-', lamentando que r> • J-•> y-, . T . ^ , ., , t ' t QJÉ¿T3 • • unert, for, Pensiones eonceoiaas: Dora Josefa Ca-por éxitos de galena el Besteiro naíra tan , , . , . , , OOA 1 . . . , 0 . . , - 11 « i bre, ooO pesetas; dona Felisa Fernandez, 220; ruda oposición, v lee informes favorables a la j - u^na,-A0 A^I cnetc A - ir ^ 
dona nernaina del Arco, ou,Db; dona JEstre-
concesión de la licencia  emit'dos por los ar- Ua, doña Filomena y doña María Espelnza, 
; quitectos municipales que figuran en el expe- doña M tPa Asinger, 250: ñ  Ma ía 
diente, y haciendo notar los perpimos que eon ganOTadón 586 66 
su saña obstruccionista produce á la propiedad^ M e j o r a s ' ^ ^ ¿ 3 5 : Dofa María Fong u , 
madrileña por rancio sistema, como lo de-, no v doña Eu?eilia D?ez? n m pe^tas. doña 
muestra que-también se opusiera a \ < " > ^ - C&To\ma Martín, 100; doña María Cirios, 
tmecon de otro edificio en el extrarradio. ' IQQ 
Rectifica el Sr Besteiro. excluvendn de sn* deven?ados aprobaí3os._A los he. 
censuras al Sr Antón: pero insistiendo en lo de los siguiéntes señores. A lóg de 
que concierne al Sr. Carnicero D Ca(;iniiro RainíreZ, 9 3 , 5 7 pesetas; á los de 
Pide 1* Palabra el ^ B é l áo. y recoge.^ Juan ^ Dios BarroSi 8 l . á los de j ) Her. 
menegildo Cachero, 104,51: á los de D. Pa-
E n la iglesia de San Sebastián se celebraron 
ayer, por la mañana, varias Misas en sufragio 
de la eminente actriz María Tubau. 
Además de la familia de la finada, oyeron 
las Misas representaciones del arte dramático, 
de la política y del periodismo. 
Hoy empiezan á decirse, á diario, eu La¿ 
Calatr«.va¿. las Misas Gregorianas, aplic.ad.n* 
por *« g p ñ t t descanso del alma de la ¿ioUble 
actri/' " ~4 
también como técnico de la Comisión, la aln-
sión ofensiva del Sr Besteia-o, rechazando blo A ] 137^9; á los de D. Ramón Julia, 
enérgicamente la imputación, y preguntándole -,0^-rA. Í I . , A . r\ T>-_:Í.- 1-1 = . ¿ i - _ 
concretamente si sostiene que 
de la Comisión se inclinan del lado (le los pro 
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Da antigua Fundición de Campanas, di-
rigida por D. Constantino de Linares, de 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien en 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, si 
así lo desean, ó se cambian por nuevas ea-. 
peciaies, de la casa, de metales de primerjT' 
calidad, de puro cobre y estaño. 
Portes de F . C. por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos á plazos, garantía quince años. 
Para más detalles, diríjanse al director;.-
de la Fundición, Constantino de -Linares, 
Carabanchel Bajo, Madrid. 
L a exactitud con que ha cumplido esta 
antigua casa sus compromisos, ha merecido 
a recomendación de la mayoría de los bole-
tines eclesiásticos de las diócesis de España. 
Es proveedora de las Catedrales de To-
ledo, Córdoba, Málaga, Cádiz y Santander, 
CAMBÍOS S P B K E P L A Z A S E X T R A X J E R A S 
Parts. 10fi.2O, 15 v 10; Londres, 26,74, 
72 y 73; Berlín, 130,30 y 131.30. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 79 ,9ó; Amortirab1© 
5 por 100. 99,15; Nortes, 94,20; Alicantes, 
94,55; Orenses, 23,80; Andaluces, 67,15. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 3 20 00; Resineras, 86,50; 
Exnlosivos. 235,00; Inrlustria y Comercio, 
186,00; Fergueras, 47,75. 
BOLSA D E PARÍS 
Exterior. 90,50; Francas, 86,72; Ferro-
carril Norte de España. 446,00; Alieantee, 
4 46,00; R-otinto, 1.774,00; Crédit Lyon-
1.692,00; Bancos: Nasional de Méji-/ " 7 " , , "".">1'; i 124,50: á los de D. Pedro Benito, 115; á los W Vnn 'x 1 ^ Méji-
fcs de doña Elisa Norieea, ]04,50: á los de doña * * M ' $ ¡ • f ^ T * 7 * * ^ ' ' 0'' ^ d OvS - . • • T^_.:I-,„ -to^ m / , J ^ T tral Mejicano, 68,00. 
pietanos. 
Aparicia Eguilaz, 185,fíO; á los de D. J u a i 
Crisóstomo, 136,11 ; á los de doña María Jo-
Interviene oportunamente la presidencia, no lsef 257/3. á 1(¿ de doña Marfa Ct41vo 
dejando contestar al Rr. Besteiro, y 0 
do rpie éste no 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior, 88.00; Consolidado inglés 2 V2 
tar ai or. «e^teiro y anrman-1-j^.. , los de doña Dolores T ó 645 5 0 . á por ICO. 75.18; Alemán 3 por 100, 77.00; 
lia podido .pizcar la i n t e n c i ó n ^ de doña María Matep 105o6 v á los de Ruso 1906 5 por 100, 104 00; Japonés 1 907. 
s, sino su gestión administra-^ Francisco Cabiera, 259 72 9 6,00; Mejicano 1899 5 por 100, 84,00; de las personas. 
tiva. 
Vivamente replica el Sr. Carnicero, ase- ^ ^ ^ 
garando qne el Sr. Besteiro ha entrado en |— H1 j [ )̂ 
aquel terreno, y que ha ofendido á todos. 
FA alcalde pretende encauzar la discusión 
puntualizando los hechos, aseírurando que 5e L a Legación de Sa Majestad en Tánger ha 
' exigirán las responsabilidades que deban er í - j remitido al Ministerio de Estado el aviso para i 
1 írirse. v manifestando que el Sr. Besteiro no i la adjudicación del suministro de 45.000 metros ¡ 
ha querido penetrar en la interpretación de I cuadrados de adoquines y 8.000 .metros linea- P o s é a n o s 6 por 100 00,00. 
Uruguay 3 % por 100, 6S,00. 
BOLSA D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M^'ico, 270,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA D E B r a V O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 158.50; Bonos Hi-
intenciones de los concejales de la Comi-
sión, cuya dignidad ha quedado á ^alvo. 
les de encintado para el pavimtnto dei puerto 
de Casablanea. E u los referidos avisos se baee 
l " E l Sr. Besteiro—dice el Sr. Carnieero— constar que las proposidones deberán diri-
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chjile, 19 6,00; Españolado 
Chile, 128,00. 
P R I N C E S A . — A las diez (función fuera 
de abono, extraordinaria, popular), L a Mal, 
querida y Yo amo. tú amas... (monólogo) . 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos. 
E l orgullo de Albacete (función popular). 
L A R A . — A las siete (doble). L a reina de 
las palomas (estreno) y Marido modelo.— 
A las diez (sencilla), Sixto el del lunar.— 
A las once (doble), A la moderna (dos ac-
tos). 
P R I C E . — A las nueve y media (beneficio 
de Luisa Vela) , tercer acto de Rigoletto y 
segundo y tercer actos de Las golondrinas. 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (se-c-
eión vermouth). E l rosal de la verja (dos 
actos).—A las diez y media (doble). Llu-
via de hijos (tres actos). 
A P O L O . — (Función 19 5 de abono).—A 
las seis (sencilla). La boda de la Farruca 
y 12 Tango Girl's.—A las siete y cuarto 
(sencilla). E l gitanillo.—A las diez y cuar-
to (sencilla). E l grumete.—A las once y 
media (sencilla). L a boda de la Farruca y 
12 Tango Girl's. 
COMICO.—A las siete, E l poco juicio.—. 
A las diez y cuarto. Las llaves del cielo.—. 
A las once y tres cuartos, E l tango argen-
tino. 
Z A R Z r E L A . — D e cuatro y media á seis 
"Del pesebre á la cruz".—De seis á dcoe y 
media. "Los sobrinos del capitán Grant" 
(éxito enomne). 
E l domingo, de once y media á una, 
j T r e l pesebre 5 la cruz". 
B E N A V E N T E . — D e cinco á d^ce y media, 
i sección continua de cineir.atógrafo. 
I M P R E N T A : PIZARRO, 14. X 
S á b a o I de M a r z o de 1914 A D R I D . A ñ o I V . Ni im, 867 
Wm treza 
U R O A N 
R r o p í o t s r i o s : V ¡ u d 3 é — Díreoción v 
LAS EIN FERMEIDADES DEZ LOS OJOS 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, C A T A R R O S A fjA V I S T - , COXJUXTI- / J S T ^ T T ( T ^ l ^ ^ 
V1T1S, OPT.AÍ>aiIAS, R I J A S , E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E K&KJf 1 U S l i % J S \ \ J 
F r a s c o c o n c u e n t a g o t a s , u n a p e s e t a . — V Í C T O R ! A , 8, y A T O C H A , 30, y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
FiBaicA m m h Y LIBRERÍA m a i m Ü¿ SAN s m STÍÁN" 
C A S A O R T I Z A R 
ATOCHA, 53 y 55. T E i ÉFOMO 2.706.-
Elaboración coinrvleta y esmerada en todo lo concerniente al ramo de Cerería. 
Completo y variado surtido en Devocionarios, estampas, rosarios y demás 
objetos Religiosos. Semanas Santas en latín, conforme al último decreto de 
3u Santidad. 
Selecto surtido en estampas, rosario? y devocionarios blancos para Primeras 
Comuniones. 
Esta casa trabaja con especial interés les objetos y artículos propios para 
Catequesüs. 
Coa este aparato hasta un niño pue-
de rápidamente y sin igual perfección 
Zurcir y remendar 
MEDIAS, C A L C E T I N E S Y T E J I D O 
Difl TODAS C L A S E S , S E A A L G O -
:: DON, LANA, SEDA O H I L O :: 
Su maoejo es sencillo y de efecto soi^premleute. 
Cada zurcidora mecánica va acoeispañada de las 
instrucciones precisas para sa funemnamiento. 
Se vende libre de gastos previo envío de D I E Z 
P E S E T A S , por giro postal ó mutuo. No hay 
catálogos. 
PASEO D E GRACIA, 97, B A R C E L O N A 
Aoreditados talleres 
I m á g e n e s , Alteres y toda clase de carpinteria re 
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en 
cargos, debido al numeroso é i n s e m í d o personal 
Para la correspondencia. 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos ios periódicos. Combinaciones económicas. 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados j 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez, 9, Teléfono número 3.Tí»8. 
Pesetas. 
Diccionario Pal-la en eineo idiomas 
Los Trapenses, por D. Elpidio de Mier 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 
Curiosidades, por O. Liink 
Diseños Impresionisias, por Curro Vargas... 
Corazón adentro, por Juan Lafruia Lliteras... 
Carlistas de antaño, por el barón de Ártagán... 
Cruzados Modernos 
Cada maestrito..., por Manuel Siuroí 
Cosas de niños, por ídem id 
Para formar y dir igir Sindicatos agrícolas, 
por J . Francisco Correas 
E l Angel de Somorrosiro. por R. Esparza... 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera. 
Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Ven-
talló 
Los crímenes del liberalismo 
Buido de armas, por M. Sierra Bustamante... 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Mencndes y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Angel 
Herrera 
Los boy-scouts españoles desde el punto de 
vista católico 
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G Í E 3 R A L . X A R 
Agencia marítima de correos tr^s ílánticos 
¿ara Río Janeiro, Santos, ftiontevi' eo óyenos Aires, Estidos Unüos 
de Aniérioa, H wa i, etc., eto. 
I T A L I E el 7 de Abril . 
AQÜITAINE el 27 de Abril» 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
apidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
iferos eléctricos, apa atos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
uédico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranqnihJad 
c los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ciíos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicac ión con 
a tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
oectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado nüm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
huerta de Tierra, núm. 1. 
Direcc ión telesráfiea: «PUMP» G I B R A L T A R 
T A L L E R K S ARTKSTK'O-RKLICIOSOS 
S O C I E T E üiLRICH-GRADEN 
( T I R O L ) 
A USTRIA (EUROPA ) 
Tiene el íruslo de ofrecer al ilustrado 
.-¡ero sus trabajos en madera. Altares, 
v'ia Crueis, imágenes, panteones y naci-
mientos. 
Se envían catálogos. 
C O N F E R E N C I A S DADAS E N LA ACADEMIA D E J U R I S -
P R U D E N C I A POR LA UNION D E DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 1^5 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... (j;50 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva.... 0,50 
E l Baile y los Bailes, por D. Car os Luis de 
Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala 0,50 
Influjo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca do !os Ríos de 
Lamperez 0,50 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por Lampérez 0,50 
E l Tedio, como síntoma sociil, por el vizconde 
de Eza 0,50 
Orientaciones c Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero 0,25 
E l Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agrí -
cola 0,25 
E l Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0,1 
Todo pe<lido deberá de i r acompañado de su im-
porte, por certificado 0,30 más. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio : 'ensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 
•", directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desdo Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
al 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traes:-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - i O K K , CUBA Y MEJICO 
Servicio -me .0ual, saliendo de Géuova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y "Veracruz ji 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para ISiew-York, Cádiz. Barcelona y i énova. Se admite pasaje y 
carga para puertos úel Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CrjBA Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, paliend"» de Bilbao el 17. 
de Santandor el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha 
uaná, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana ei 20 de cada mes. directamente para Coruüa y Santander. Se admite 
masaje y carga para Costalirme y Facínco, coa traucibordo e i Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pásales de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E X E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, ealiendo d? Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el .13 dt 
Málaga, y de Cádiz el lo de cada mes, directamente para Las Palmas, Sant." 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puertu Eico, Puerto Plata (facul 
tativa). Habana, P -.erto Limón y Colón, de donde salen ios vapores el 12 do cadí 
mes para SabanL-a, Curacáó, Puerto Cabello, L a Guayv-a, etc. Se admite pasáji 
v carga p- ra Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Cornbhia por e 
errocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu 
> os puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tair 
jién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para cumaníi 
Cnrápano y Trinlaad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes ranales, arrancando de Liverpool y haciendo las escaifta d 
Ooraña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Caricgena, Valencia, para saür de Barcelona cad 
ouatro miércoles, ó sea: 8 Enere, ó Febrero. 5 Marzj, - y 3 » Abril, 28 ítfáyc 
2£ Junio, 23 Julio.. 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y V 
diciembre directamenfo para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, 11 ¿-lió 
Maníia. Salidas de Mamla cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 2. 
síarzo, 22 Abril, 20 MP o,- 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre. 7 Octu 
•jre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, divsetamente para Singapore, demás es 
alas intermedias que á la ida hasta íía-.celona, prosiguiendo el viaje para Cfi 
Jiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servició per transbordo pa'-a y de los paér 
tos de la costa oriental de Africa, de ia India, Java, Sumatra, Cbina, Japón 
Australia. 
LINEA Dfi F E P t N A X D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de AlicanL 
el 4 y de Cádiz el 7, dilectamente para Tánger, Casablanoa, Ma?agán, Las Pal 
asfiS; Santa Cruz de la Palma v puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Cananas y de Is Pe 
aínsula indicadas en el viaje d« ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaji 
ros, á quienes ¡a Compañía da aiojamieit v'i muy cómodo y trato esmerado, com 
ua acreditado -n su dilatado rervicio. 
También se admite carga y se expides pasajes para todos loa puer.03 de" 
uundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las merri teias qro *e embarquen en sus bi 
lúes. 
Para rebajas á familias, precios espeoiifc&s para camarotes ie lulo, rebaja; 
en pasajes de iaa y vuelta y demás intoriúes que pue-lan í&tei'ésár ai pasajero 
dirigirse t las Arene-as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loa tictes de expoliación.—La Corn 
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter !nados prtículps, •ú: 
acuerdo con las vigentes disposiciones par»- el servicio de Comunicaciones ÜIÍÍ 
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección qus de estos Servil ios tiene estableeid: 
a Compañía se encarga de trabajar eu Ultramar los muestrarios que ie sea 
entregados y de la colocación de los altículqs cuya venia, como 'ensayo, d 
/tacer los exportadores. 
FOLLETÍN D E E L D E B A T E (13) 
por D. ísaac ííóñ^z de Breñas. 
lioidad; creía asegurar la de mi hermano. 
Somos huérfanos. 
—'Como yo—dijo Glauco con acento de 
pesar profundo. 
lone bajó los ojos, continuando : 
—Arbaces ha querido reeiuplazar á 
nuestro padre; debes conocerle; gusta de 
los talentos. 
—¡Arbaces! Le conozco, en efecto; al 
meflos nos hablamos cuando nos vemos. A 
no ser por el elogio que me haces de él, 
no quisiera conocerle más. Mi corazón se 
inclina naturalm.ente á favor de mis seme-
jantes ; pero ese misterioso egipcio de som-
bría frente y de sonrisa helada me paro-
ce capaz de entristecer a.l mismo sol. 
C-ualquiera diría que ha pasado cuarenta 
años en una caverna, como Bpimcnides 
de Greta, y que desde entonces no ha po-
diílo acostumbrarse á la luz del día. 
—Con todo—respondió lone—es bue-
no, sabio, benévolo como Epimcnides. 
—¡ Qué feliz es en ser elogiado por tí! 
No necesita más virtudes para que yo 
le quiera. 
—Su calma y su frialdad—dijo, lone 
continuando su discurso sin respond 
directamente—, acaso no son más que re-
sultado natural de antiguos padecimien-
tos ; lo mismo que el volcán que distin-
guimos desde aquí sombrío y tranquilo 
ahora, ocultaba, hace poco, fuegos apa-
gados ya para siempre. 
Al acabar estas palabras se dirigieron 
sus miradas al Yesubio simultánea men-
te; el resto del cielo estaba cubierto de 
tintas suaves y rosadas, pero sobre aque 
lia cenizosa cumbre que se levanta en-
medio de leña y viñedos que crecían has 
ta la semialtura de la montaña había sus-
pendida una nube negra y siniestra, úni-
co rasgo melancólico de aquel paisaje. 
Súbita é inexplicable tristeza se apoderó 
de ambos, y por efecto de aquella simpa-
tía fine les liabía enseñado ya el amor y 
que á la más ligera emoción, al menor 
presentimiento de desgracia les decía qu .1 
eran uno para otro el refugio más se 
guro, se distrajeron sus ojos de la mon-
taña y se encontraron con una expresión 
de ternura indecible. ¿Qué necesidad te-
nían de palabras para decirse que se ama-
han ? 
C A P I T U L O VT 
Vuelve ol 'esutáAor A <v>ger en s a i redes el 
P^.iaio que acababa de escapársele, 
y t-iecuJe un lazo á otra víctima. 
E n - l a historia qno cuento se agolpan 
los sucesos y marchan rápidamente, comí 
los áeX drama. Describo una época ea oue 
bastaban días para madurar; frutos de 
un año. 
Hacía tiempo que Arbaces iba poco á 
;sa de lone, y cu; ndo por casualida 1 
. aó. á verla no había encontrado allí á 
Glauco, de modo que ignoraba el amor 
que tan de repente se había declarado y 
venido á atravesarse en sus designios. E l 
afán de observar al hermano de lone le 
obligó á suspender momcutáneamente sus 
proyectos acerca de ella. Su orgullo y su 
egoísmo se habían alarmado con el súbito 
cambio que notara en el espíritu de aquel 
joven; podía perderse un dócil alumno 
de Isis y un adicto lleno de entusiasmo. 
Apecides había cesado de buscarle para 
éol consultas; apenas se le encontraba, y 
á veces hasta huía luego que divisaba á 
Arbaces. E r a éste uno de esos genios al-
taneros y dominantes hechos á' avasallar 
á los demás; se irritó á la idea de que se 
escapase de sus lazos un hombre que ya 
¡e liabía pertenecido, y juró para sí que 
no se quedaría sin él. 
Firme en esta resolución, atravesaba 
un bosquecillo espeso situado en lo inte-
rior de la ciudad, entre su eáfca y la de 
Tone, adonde fio 'lirvgía. Allí, sin pensar, 
encontró al jovt.^ sacerdote dé Isis apo-
yado en un árbti J con los ojos fijos en 
la tierr*. 
—Apecides—dijo poniéndole afectuos-i-
mente la mano w2i al hombro. 
Sobresaltóse c- staerdote y su primer 
impulso fué hm& 
—Hijo mí(h—o-no -d egipcio—, ¿qué ha 
pasado para qu;» tféataB evitar mi prs-
sencia ? 
CJuardó Apecies profundo silt-no'O: 
si\; ojos continísiriín fijos en el suelo. 
Y FASTAS 3,50 
kilo. Caramelos 
desde 2 pesetas kilo; bom-
bones 5. Fea., Bolsa, 10. 
P A K A BUENOS IMPRE-
SOR Y S E L L O S CArCHí 
Encomienda, 20, dnpiicn-
do. Apartado 171, Madrid 
5ILBAO 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l velo 
Invar, que por su construc i'm sólica y g an pve'i 
sión lia obtenido el gran diploma ÍJA horor en la E> 
posiei.' a de Bruse-
las de 1910. 
En vista de1 re-
sultado positivo de 
diclio reloj, no he-
me j vatilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro« 
nométrica. 
Ptx 
Con caja de 
acero ó ñi-
que! 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes & pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se boniiiea un 10 por 10 0 en loa pagoí al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garantía y origen. 
Dirigirse á GRAN R E L O J E R I A D E PARIS, 
F U E N C A R R A L , 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
Se manda por correo con un aumento de> 1,50 
por certificado. 
Lingote al cok de calidod su-
perior para fundiciones y iioi--
rios Martín-Sh uiens. 
Aceros liesíeme!" y Siemens-
i Martín en las dimensiones usuá-
I les papá el comercio y cons-
1 trneciones. 
j CartHléS Vlgnoles, pesados y 
i Hueros; para {(írroenrriies, mi-
nas v otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase dé 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas do con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
TOSA LA C f̂líÉSTODEMSfó 
B I L , 
Deníro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
stípefior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra. 
E n está Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gj-a-
tnita para las demandas de trabajo si ios anuncios no son de más de , 
3 0 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este Bíüncrd -
5 céntimos, siempre que ¡os mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Administración. 
VINOS finos de tocias] P R A C T I C A N T E meilW* 
clases de R. López de He- Ca, cirugía, buena condnc-S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
inieva Altos Hipódromo 
fMahudes) Alfar. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Año. G mesos. 31 
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lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundiuo Ca-
¿as. Riera ce San Juan, 
13, ségindo, Barcelona. 
CATEOríSTlCAS. Pre, 
míos preciosísimos, niños 
niñas. Lote trescientos ob-
jetos, 10 pesetas. Catálo-
gos, Santiago Soler.—Cas-
tellón. 
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
FAííRiC'A de mosáicoa 
hidráulicos. L a Fabril Ma-
lagueña, di José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sügra-




Los pagos adelantados. 
Cada anuncia satisfará ÍC céniimos de impuasti. 
Se admifen esquelas hasta las íres de !a madrngdda en !a 
liápréníai CALLE DE P1ZARR0,14. 
Redacc ión y A d m ó n . , Sarqui í io , 4 y 5, 
ÍN/1 A. O R I D 
- TELÉFONO 365. — APARTADO 466.= 
R c a m o s á las familias de provincias íjua llegan á 
iadrid. visiten nuestra Exposición de Muebles y ób-
itos Decorativos. Los hay de todos los gmstos y va-
iédad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
lomento en alhajar vuea'fas cas'rs con los cien mil 
bjetos que es oí'receutus. -t la base (ie una baratura 
i'.oncebible. VedlD y os convenceréis de esta verdad. 
LEií.-aMTOS. .í."?.—S-jcursa!. Reyes, 20. 
Toféfonoj 1.942. 
POilTLzlN D " Rezóla ', 
marca Ancora Gai'antiza 
inos la superior calidad 
Precios en competencia 
iiijos de J . M. Rezoia. ¿au 
Sebastián. 
P k i i R l C A de campana 
v relojes públicos de lo. 
dijos da Ignacio Morúa 
'ortal do Uruina, 2, Vi 
.orla. 
C H O C O L A T E S 
í iOlNTlH R Ü Í f ' Q A ü N A 
V i 7 0 R I A 
S E O F R E C E señorita 
para acompañar niños, si 
ñoritas ó anciana, en Mji 
drid ó provincias. Plirarrc 
12. Acadeiria de Derechc 
' •Cá«ÍíON^—:m'iíieraíes. 
antracita, cok, se exportan 
x precios do mina. Depósi-
to de materias imras para 
abonos, dr riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 2í> 
Zamora. 
L A M.IQLÜXA de escr! 
bir "Smitb Premier", pre 
fer'ljjft Por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
gratis Ótto Streitbergo-.-. 
Apartado, 335, Barcelona, 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
l o j e s de torre. J-Jspeciali-
dad en yugos metálicos, 
ion retente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Fausn.:-> Murga Zu'.ueta. 
V itoria. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge, Cociedad Excelsior. A i -
varea de Raeua, 5. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con j^edallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga. 
S'IAQUIXAS de escribir 
•Urania". L a más perfec-
a, solida en construcción 
y sencilla en nVecanismo! 
.\'o comprar otra sin antes 
er la "Urania", preferi-
ble á todr.3. Agente gene-
ral: J . Revira. Barcelona. 
GitAX sr.rtido en baños 
v.-abos, vatersciosets, ca-
lentadóres, etc., etc. Tu-
'fnas na--a conducción de-
agua. Exportación á pro-
celas. Lacoma Herma-
ios. ¿'aseo de san Juan, 
>4, B? •'elona. 
E X P O R T A D O R de vl-
UOSi ag'iardlentes y lico-
.es. Luis C. Cordón. Jo-
rez do la i''rontera. 
desea colocación. In-
rormarán: Marqués, Ür-! 
quijo, 4) , bajo. 
SESOR1TA joven j for-, 
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita que 
viaje por ol extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
O F R E C E S E para acoin. 
pañar señora ó seaoíitas. 
Sierpe, 8. 
pide mucha-
cba muy formal; entendi-
da además en todos los 
quehaceres de casa. Adela 
Fernández. Espíritu San-
to, 14, interior, núm, 3 , ^ 
S A C E R D O T E gradúa-
do, con mucha práctica, da! 
leccioues de primera .- B<r-
gunda om-:-. ñ:;i¡¿u '. &om\ci< 
io. Razón, Príncipe, 7, 
principa!. 
SIXDICATO D E L A 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
etcétera. 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas" de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, 6 6. casa de la secre-
taria, señorita María de 
Ec-haFri, Juan de Siena, 16 
A ^ f P I j f ACJOXT'S foto-
gráficas, ; ai • eido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Hocic;!!;;! tjerme^, liambia 
de Sanca M-^uica, 9, pri-
mero, segujvdo, Larcelona. 
18 ( C t m - o A e r i a ) . 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolf') García" , Osor-
no (Palcnciai . Exporta-
ción á im \da¡ Las. 
OPilBCESE para don-
illa ó cargo de casa., 
venas referencias.' Razón, 
imin i s í rac ión d« E L DE-
ATE, Barouiilo, 4 y 6. 
SESOilA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía 6 
dirección en casa católica. 
Costamilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado éu ministerio, 
buena letra, se ofrece lio-
rás Larde, para oílc-na. Re-
ferencias inmejorables. 
Elázóa: Luisa Fernanda 
35. 3." izauierda. 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal. 0G8.480. 
SEÑCivA , portuguesa; 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
lia de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto iznuierda. 
SEÑORA buena edaí» 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería, infor-
marán. 
I'ROFESOÍS católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones l acbillerato; er1-
eñanza especial del latín. 
•San Marcos, 22, principal. 
FOTOGRAFO, Ayudan-
te 'de galer ía , 'conoiciendo 
todo en general, y habiéai-
d o estado .eai casa seria y 
formal, se ofrece. Escri -
bid: Lista de Cor reos, eé-
tómblaron sus labios y una emoción agitó 
:ÍU p C C i l O . 
—Il.'biame, amigo mío—prosiguió ei 
egipcio—; há.bla. Tu alma está oprimida; 
¿qué tienes qu ic-velarm--? 
—x\ vos... nada. 
—¿Y por qué muestras tan poca coa-
fianza en i m ? 
—Porque sois mi enemigo. 
—Discutamos— dijo Arbaces á HKÍ-
dia voz—. Y áífáyendq á su brazo el de! 
sacerdote, que cedía con repugnancia, le 
condujo á uno de los bancos del bosque-
cilio. Se sentaron, y sus sombrías figuras 
cuadraban bien á lo triste y solitario del 
lugar. 
Se hallaba Apecides en la primavera 
de su edad, y sin embargo parecía aún 
más gastado que el egipcio por los traba-
jos de la vida. Sus facciones delicadns y 
regulares estaban marchitas y descolori-
das; sus hundidos ojos relucían con una 
Juz enfermiza: su tallo se doblaba antes 
de tiempo, y en sus manos, pequeñas co-
mo las de una mujer, se veían venas azu-
les liinííhadas, indn-ios del cansancio, de 
la debilidad y del descaecimiento -de sus 
fibras. Su cara se p a r e c í a notablemente á 
la de lone. mas su e x p r e s i ó n era muy dis-
t i n t a do Aquel la caluia maj^stnosa y es-
p i r i t u a l que tan porfecto f t an div ino re-
poso p r o d u c í a en la hermosura de su Ker-
maua. ftn ella el rntusiasmo ora Risible, 
pero siempre contenido: esto era lo ¿jjio 
h a c í a el encanta y el .M-mimieiiío de su 
fisonouiía, <,uo invi taba á d e - . p e i í a r u n 
iii!'-•o latenic. no iiruerío. 
F.n Apecides. por el eontrario, todo in-
dicaba á primera vista el fervop y la pa-
sión dé su temple, a l paso qiie se creía 
i que ei elemento intelectual de su ser es-
•;<'.:! tiranizado por el elementó ideal al 
, ver las llamas que saleaban de sus ojos. 
, ál observar lo ancho de sus sienes, com-
! parado con la altura de sus eejas, al ad-
i vertir el convulsivo estrem'. cimiento de 
sus labios. En la hermana la imaginación 
se había parado en la poesía: en ei her-
mano, menos felia, porque, era más libre, 
}«e había extrnviado en visiones más lar-
gas é impalpables, de suerte que las mio-
mas facuitades que fueron para la una 
fuente de inteligencia amenazaban privar 
al otro de su fázéfil 
—Dices que sey enemigo tuyo—i-es pen-
dió Arbace-s—; sé la causa de tan injusta 
acusnción. Te he colocado entre los sacer-
dotes de Tsis; te han indignado sus p i -
cardías ó iniposturas; la pureza de t u al-
ma se ha ofendido, y crees que yo tam-
bién he quecido engañarte. 
—Tos sabíais las truhanerías de esa 
profesión sacr i lega—respondió Apeci-
des—. ¿Por qué habéis hecho misterio do 
eso? Cuando exeitásteis en mí el deseo de 
que me consagrase al oficio cuyo trajo 
llevo, me hablabais de la santa vida de 
esos hombres que se dedican á la ciencia, 
y me habéis dado por compañeros un re.-
baño ignorante y ««UISIÍHI. que no euiieu-
d<- sino de los i'raudes más groseros; me 
hablabais de hombres que sacrificaban los 
placeres mundanos al sublime culto de la 
vir tud, y me habéis puesto entre nua ca-
nalla manchada con Jos vicios más íesds;; 
imbiabáis de amigos del género immano, 
de antorchas para i lustrarlr. y no v. o 
más que pórfidos que le engañan. ¡ Oh, 
in¡?am'.- 1 a sido vuestra conducta! Me ha. 
béis nuitado la gloria de mi. jirvicütud. la 
conciencia del bien, la santiñeadora sed 
de la sabiduría. Yo era joven, rico, entu-
siasta; todos los jila; eres de la tierra es-
taban á mi. disposición ; á todo renuncié • 
sin pesar, ¿qué digo?, me consideraba fe--
l iz en renunciarlos para poder penetrar 
tos abstractos misterios de la sabidu-
ría divina, para gozar de la sociedad de 
'os dioses, para obtener las revelacionos 
del cielo... Y ahora... ahora... 
Sollozos convulsivos ahogaron t J voz; 
se tapó la cara con las manos, y por en- j 
tre sus enflaquecidos dedos gruesas lágri-
mas se despredieron sobro su traje. 
—¡ Te daré lo que te he prometido, a mi- ; 
go, discípulo mío! Lo que lias pasado 
hasta ahora son pruebas para tu virtud, 
y tu noviciado te ha hecho brillar coa ] 
nuevo esplendor; no pienses más en tales, 
perverso.-,, no te comuniques ya con esos, | 
(̂ -m vos, hechos ó lo más para cuidar de' i 
la puerta de la diosa: tú eres digno de 
entrar en el sagrado recinto. E n adelan-
ta yo seré quien te sirva de sacerdote, dev 
guía, y tú. cine ahora maldices mi amis-
tadj vivirás para bendecirla. 
Levantó el joven la cabeza y fijó sobre 
el egipcio sus ojos vagos y sorprendidos. ' 
—Escúchame—continuó Arbaces con 
voz grave y solemne y después de haber 
mirado con cautela á su alrededor para 
asegurarse de que estaban solos—. "D* 
Egipto ha venido toda la ciencia del mun-
do, tonto la filosofía de Atenas como la 
profunda política de Creta; de Egipto1 
; han salido esas tribus misteriosas que po-
> iau iodiis las artes de la sabiduría r 
i todas lás gracias de la vida intelectual 
){8e continuará' 
